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Za uspješno poslovanje neophodno je poznavanje računovodstvenih specifičnosti 
praćenja obveza prema dobavljačima i uspostavljanje dugoročnih partnerskih odnosa između 
poduzeća i dobavljača. Obveze prema dobavljačima su potraživanja dobavljača, pravnih ili 
fizičkih osoba, od kupaca, proizašla iz njihove isporuke robe ili pružanja usluga kupcima, sve 
dok im ti kupci, najčešće poduzeća, ne podmire račun za isporučenu robu ili pruženu uslugu. 
Poduzeća moraju podmirivati obveze prema dobavljačima u propisanim zakonskim rokovima, 
a usklađivanjem rokova između plaćanja obveza i naplate potraživanja od kupaca mogu 
osigurati i besplatno kreditiranje. Poznavanje zakonskih propisa vezanih uz rokove plaćanja, 
praćenje strukture i dinamike obveza prema dobavljačima i njihovo usklađivanje s naplatom 
potraživanja od kupaca preduvjet je likvidnosti i financijske stabilnosti poduzeća, a samim 
time i opstanka poduzeća i razvoja gospodarstva. U završnom radu navedene su teorijske 
odrednice, prikazani računovodstveni aspekti, važnost te instrumenti i postupci analize obveza 
prema dobavljačima općenito u poslovanju i gospodarstvu te je sve primijenjeno na primjeru 
poslovanja poduzeća Hoteli Tučepi d. d.   















 For a successful business, it is necessary to know accounting specifics of tracking 
account payables and establishing long-term partnerships between the company and the 
supplier. Account payables are the claims made by suppliers, legal or private persons, to 
customers, arising from their delivery of goods or customer services, as long as their 
customers, most often companies, do not settle the account for the delivered goods or services 
provided. Companies must settle their account payables within the prescribed legal period, 
and by coordinating account payables payment and collecting account receivables, they can 
also provide free crediting. Knowing the legal regulations related to payment deadlines, 
monitoring the structure and dynamics of account payables and aligning them with the 
collection of account receivables is a prerequisite for liquidity and financial stability of the 
company, and hence the viability of the company and the development of the economy. In the 
final paper, theoretical definitions, accounting aspects, the importance and instruments and 
procedures for the analysis of account payables in management and economy in general are 
outlined and all applied in the case study of the company Hotels Tučepi d. d. 
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 U završnom radu obrađeni su računovodstveni aspekti i ukazano je na važnost analize 
obveza prema dobavljačima na primjeru poslovanja poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
 
1.1. Problem i predmet završnog rada 
 
Problem završnog rada je problem ostvarivanja uspješnog poslovanja poduzeća u 
Republici Hrvatskoj, a to je činjenica da nedovoljno poznavanje i nepoštivanje rokova 
plaćanja i podmirenja obveza prema dobavljačima te nedovoljno korištenje instrumenata i 
postupaka njihove analize doprinosi neusklađenosti između tokova sredstava i tokova obveza, 
što je glavni uzrok financijske nestabilnosti poduzeća te nelikvidnosti poduzeća i 
gospodarstva.   
 
Predmet završnog rada je prikazati računovodstvene specifičnosti, instrumente i 
postupke te važnost analize obveza prema dobavljačima u poslovanju općenito i poslovanju 
konkretnog poduzeća, u ovom slučaju poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
 
1.2.  Svrha i cilj završnog rada 
 
 Svrha rada je ukazati na preduvjete, postupke i važnost adekvatnog 
računovodstvenog praćenja te prikazati načine analize obveza prema dobavljačima kao i 
korisnost primjene svega navedenog u upravljanju poslovanjem i smanjenju nelikvidnosti u 
gospodarstvu.  
 
 Cilj rada je, na temelju prikazanih računovodstvenih specifičnosti odnosa s 
dobavljačima iz poslovne prakse, provedene horizontalne i vertikalne analize obveza prema 
dobavljačima i naplate potraživanja te izračunatih i analiziranih financijskih pokazatelja i 
njihove usporedbe s granom djelatnosti u kojoj djeluje poduzeće Hoteli Tučepi d. d., donijeti 
zaključak o strukturi i trendu obveza prema dobavljačima, likvidnosti i uspješnosti poslovanja 




1.3.  Struktura završnog rada 
 
 Završni rad sastoji se od šest poglavlja. U prvom uvodnom poglavlju navedeni su 
problem i predmet, svrha i cilj te struktura završnog rada. 
 
U drugom poglavlju, pod naslovom Pojam i vrste obveza i obveza prema 
dobavljačima, obrađene su teorijske odrednice i prikazane vrste obveza prema dobavljačima.  
 
 Treće poglavlje nosi naslov Zakonski okvir i računovodstvene specifičnosti  
praćenja obveza prema dobavljačima. Ovo poglavlje odnosi se na klasifikaciju i rokove 
podmirenja obveza, otpis i priznavanje obveza prema Hrvatskim standardima financijskog 
izvještavanja te su prikazani primjeri knjiženja obveza prema dobavljačima. 
 
 Nadalje, četvrto poglavlje odnosi se na Tehnike i značaj analize obveza prema 
dobavljačima u poslovnom djelovanju. Prikazani su financijskim izvještaji kao podloga za  
horizontalnu i vertikalnu analizu obveza prema dobavljačima i ocjenu uspješnosti poslovanja 
kao i izračun financijskih pokazatelja (likvidnosti, zaduženosti i aktivnosti). Također, 
naglašena je važnost osiguravanja likvidnosti i solventnosti u poduzeću i gospodarstvu te 
važnost menadžmenta opskrbnog lanca i suvremenih tehnologija u uspostavljanju dugoročnih 
i kvalitetnih odnosa s dobavljačima i  povećanju konkurentnosti.  
 
  U petom poglavlju rada, s naslovom Računovodstveni aspekti i važnost analize 
obveza prema dobavljačima na primjeru poduzeća Hoteli Tučepi d. d., prikazana je 
djelatnost i osnovni poslovni rezultati analiziranog poduzeća te je na praktičnom primjeru 
provedena analiza obveza i obveza prema dobavljačima te su izračunati i analizirani 
financijski pokazatelji aktivnosti, likvidnosti i zaduženosti za Društvo Hoteli Tučepi d. d.  
 
Šesto poglavlje, odnosno Zaključak, sadrži sve zaključke i spoznaje iznesene u 
analizama i radu te uočene nedostatke i prijedloge za njihovo uklanjanje i poboljšanja u 
poslovanju poduzeća  Hoteli Tučepi d. d. i općenito u poslovanju.  
 




2. POJAM I VRSTE OBVEZA I OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA 
 
2.1. Teorijske odrednice obveza  
 
 Obveza je pravni odnos temeljem kojeg jedna strana potražuje od druge protučinidbu. 
Obveze nastaju temeljem ugovora ili temeljem zakona. (Bakran i dr. 2017: 66) 
 
„Zbog zahtjeva izvještavanja, važno je da se obveze na ispavana način klasificiraju i u 
okviru njihove vrste i dospijeća u financijskom izvještaju prezentiraju.  
 
 Jedno od temeljnih pravila klasifikacije obveze kao kratkoročne je da se njeno 
podmirenje očekuje unutar dvanaest mjeseci. Sve obveze čije se podmirenje očekuje u 
razdoblju dužem od 12 mjeseci klasificiraju se kao dugoročne obveze. U okviru Hrvatskih 
standarda financijskog izvještavanja pitanje obveza regulira HSFI 13 – Obveze.  
 
 Podmirenje određene obveze može se provesti na više načina (plaćanjem u novcu, 
prijenosom druge imovine, pružanjem usluga, zamjenom te obveze drugom obvezom, 
pretvaranjem obveze u kapital, odricanjem vjerovnika od svojih prava ili gubitkom 
vjerovnikovih prava. Temeljno se obveza mjeri po trošku nabave, po iznosu primitka 
primljenog za obvezu, ili po iznosima novca ili novčanih ekvivalenata za koje se očekuje da 
će biti isplaćene zbog podmirivanja obveza za koje se očekuje da će biti isplaćene zbog 
podmirenja obveza u tijeku poslovanja. 
 
Za potrebe financijskog izvještavanja temeljna podjela obveza je na kratkoročne i 
dugoročne obveze, a unutar te podjele javljaju se podjele po osnovi vrste, povezanosti i 
slično.” (Bakran i dr. 2017: 66) 
 
2.2. Vrste kratkoročnih obveza i obveza prema dobavljačima 
 
 U nastavku je prikazan isječak iz bilance u dijelu kratkoročnih obveza, u koje najčešće 
pripadaju  i obveze prema dobavljačima. 
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Tablica 1.: Isječak iz bilance u dijelu kratkoročnih obveza
 
Izvor: Izrada autorice prema Bakran i dr. 2017: 66 
 
 U nastavku rada prikazane osnovne vrste obveza prema dobavljačima i predujmovi 
dobavljačima sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma, kako se 
vode na skupinama računa i analitičkim računima RRif-ovog kontnog plana (poduzeća 























1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
3. Obveze prema društvima povezanih sudjelujućim interesom
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
7. Obveze za predujmove
8. Obveze prema dobavljačima
9. Obveze po vrijednosnim papirima
10. Obveze prema zaposlenicima
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
14. Ostale kratkoročne obveze
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Tablica 2.: Konta na kojima se knjiže obveze prema dobavljačima 
Izvor: Obrada autorice prema: RRiF , Preuzimanje datoteka, RRiF-ov računski plan za 




22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE 
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) 
2200 Dobavljači dobara 
2201 Dobavljači usluga 
2202 Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina 
2203 Dobavljači nematerijalne imovine 
2204 Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove) 
2205 Dobavljači iz ortačkog ugovora 
2206 Dobavljači zadruge, ustanove i dr. 
221 Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima) 
2210 Dobavljači dobara iz EU 
2211 Dobavljači dobara iz trećih zemalja 
2212 Dobavljači usluga iz EU 
2213 Dobavljači usluga iz trećih zemalja
2214 Dobavljači prava intelektualnog vlasništva, istraživanja tržišta i dr. 
2215 Dobavljači prava na franšizu, uporabu imena i sl. 
222 Dobavljači fizičke osobe 
2220 Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja 
2221 Dobavljači OPG-i (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva) 
2222 Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu 
2226 Dobavljači kooperanti - fizičke osobe 
2227 Dobavljači fizičke osobe iz EU 
2228 Dobavljači bilježnici, odvjetnici i sl. 
2229 Ostali dobavljači - fizičke osobe 
223 Dobavljači komunalnih usluga 
255
Obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne obveze prema vjerovnicima s osnove 
poslovanja) 
2550 Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja duljim od godine dana (npr. kod izgradnje)
2551 Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne)
2552 Obveze prema dobavljačima iz ostalih poslovnih aktivnosti
2553 Obveze prema dobavljačima za zadržani dio iz jamstva
300 Kupovna cijena dobavljača
37
PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, 
SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA
370 Predujmovi dobavljačima materijala
371 Predujmovi dobavljačima rezervnih dijelova 
372 Predujmovi dobavljačima sitnog inventara
374 Predujmovi inozemnim dobavljačima
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3. ZAKONSKI OKVIRI I RAČUNOVODSTVENE SPECIFIČNOSTI 
PRAĆENJA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA 
 
3.1. Zakonski okvir praćenja obveza  
 
 Orlović 2016 navodi da se obveze u financijskim izvještajima klasificiraju kao 
kratkoročne i dugoročne, a sve razmjerno dospijevaju li u roku godinu ili preko godine dana.  
Kratkoročne obveze detaljnije su propisane Hrvatskim standardima financijskog 
izvještavanja, u kojima se navode četiri kriterija koja određuju kratkoročnu obvezu (HSFI 
13.7):  
 1. očekuje se da će se podmiriti u redovitom tijeku poslovnog ciklusa 
 2. dospijeva za podmirenje u roku dvanaest mjeseci poslije datuma bilance 
 3. primarno se drži radi trgovanja 
 4. poduzetnik nema bezuvjetno pravo odgađati podmirenje obveze za najmanje 
 dvanaest mjeseci poslije datuma bilance. (Orlović 2016: 20) 
 
 Prema Orlović 2016 obveze koje ne udovoljavaju nabrojanim kriterijima, svrstavaju se 
u dugoročne obveze odnosno one s dospjelosti preko 12 mjeseci od datuma bilance.   
 
 U pogledu ispunjavanja novčanih obveza nastalih po osnovi poslovnih transakcija uz 
ugovorni odnos, važne su i odrednice Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 
41/08., 125/11. i 78/15.) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. 
nov., br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. i 78/15.). Temeljem Zakona o financijskom 
poslovanju i predstečajnoj nagodbi određeni su rokovi ispunjenja novčanih obveza u odnosim 
između poduzetnika do 60 dana. Iznimno rok može biti duži od 60 dana, ali ne više od 360 
ako je plaćanje uređeno ugovorom o robno trgovačkom kreditu. Kada dužnik zakasni s 
ispunjenjem novčane obveze uz glavnicu duguje vjerovniku, kamatu zbog zakašnjenja u 
plaćanju i posebnu novčanu naknadu u protuvrijednosti 40€. U praksi često vjerovnici ne 
terete svoje dužnike za zateznu kamatu i posebnu naknadu zbog određenih poslovnih 
okolnosti. Odredbe ugovora kojim bi se vjerovnik unaprijed odrekao prava, ili dužnik 
zahtijevao da se zatezne kamate ili posebna naknada ne obračunava smatraju se kao da nisu ni 
ugovorene – nemaju pravnog učinka.“ (Bakran i dr. 2017: 67)   
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3.1.1. Ispunjenje novčanih obveza prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj 
nagodbi 
 
 „U vezi s ispunjavanjem novčanih obveza kod trgovačkih ugovora važe odredbe 
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12. do 78/15., 
dalje u tekstu: ZFPPN).  
 
 ZFPPN u čl. 10.a određuje da se Odsjek 4. „Ispunjenje novčanih obveza” odnosi na 
poslovne transakcije između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima 
je osoba javnog prava dužnik novčane obveze.  
 
 U čl. 11. ZFPPN-a uređeni su rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim 
transakcijama između poduzetnika, a u čl. 12. između poduzetnika i osoba javnog prava.  
 
 Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika   
 
 Pravilo je da se u poslovnim transakcijama između poduzetnika može ugovoriti rok 
ispunjenja novčane obveze do 60 dana. Iznimno od ovog pravila, ako ne postoje okolnosti iz 
čl. 14. st. 5. ZFPPN-a, kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može se ugovoriti u pisanom 
obliku i dulji rok ispunjenja novčane obveze, a koji ni u kojem slučaju ne smije biti dulji od 
360 dana. 
 
 U čl. 14. st. 5. ZFPPN-a govori se o ništetnosti odredbe ugovora među poduzetnicima 
kojom je ugovoren: 
- rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana 
- rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana 
ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, 
proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, 
prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu 




 Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok ispunjenja novčane obveze 
dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku 30 
dana. 
Rok ispunjenja novčane obveze počinje teći od: 
1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu ili 
2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi 
dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu prije nego li je 
vjerovnik ispunio svoju obvezu ili  
3.  dana isteka roka za pregled predmeta obveze ako je ugovorom ili zakonom predviđen 
određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev 
za isplatu prije isteka tog roka. 
 
 Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i 
osoba javnog prava  
 
 U poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je 
osoba javnog prava dužnik novčane obveze može se ugovoriti rok ispunjenja obveze od 30 
dana, a iznimno ako ne postoje okolnosti iz čl. 14. st. 6. ZFPPN-a, može se ugovoriti u 
pisanom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze, ako je to objektivno opravdano 
posebnim značajkama i naravi ugovora, ali ne duži od 60 dana. 
 
 Prema čl. 14. st. 6. ZFPPN-a ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba 
javnog  prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren: 
- rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana 
- rok za predmet pregleda obveze duži od 30 dana 
ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, 
proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesti i poštenja, prouzročena 
očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika 
novčane obveze. Ako ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba 
javnog prava dužnik novčane obveze nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze dužnik 




 Nastupanje zastare  
 
 Zastara nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena. U vrijeme 
zastare se uračunava i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih prednika (npr. kod ugovora 
o preuzimanju duga, kad preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika). Ako dođe do 
promjene na strani dužnika, vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih prednika uračunava 
se u korist novog dužnika. Novi dužnik bi vjerovniku mogao staviti prigovor zastare kao i 
raniji dužnik.” (Hladika i Milčić 2017: 150) 
 
3.1.2. Računanje rokova po Zakonu o obveznim odnosima 
 
 Hladika i Milčić navode da je potrebno poznavati odredne Zakona o obveznim 
odredbama (ZOO-a) o računanju rokova da bi se utvrdilo je li u nekom slučaju nastupila 
zastara. 
 
 „Rokovi se po odredbama ZOO-a računaju na dane, tjedne, mjesece i godine. Kada se 
rok računa na dane, radi se o punim danima, od pola noći do pola noći (computatio civilis), a 
ne od trenutka do trenutka, na sate i minute (computatio naturalis). 
 
 U čl. 300. st. 1. Zakona o obveznim odnosima rokovi se računaju na pune dane, tako 
da rok određen u danima počinje teći prvog dana poslije događaja od kojeg se rok računa, a 
završava se istekom posljednjeg dana roka. 
 
U vezi s rokovima koji se određuju u tjednima, mjesecima ili godinama, oni po čl. 300. st. 2. 
ZOO-a završavaju onoga dana koji se po imenu i broju podudara s danom nastanka događaja 
od kojeg rok počinje teći, a ako takva dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na 
posljednji dan toga mjeseca. 
 
 Za rokove određene u tjednima, mjesecima ili godinama ne važi pravilo da rok počinje 
teći prvog dana poslije događaja od kojeg se rok računa, budući da to važi samo za rokove 




 Ako posljednji dan roka pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi, kao 
posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan. Ovo pravilo važi za sve rokove, kako one 
koji su određeni u danima, tako i na rokove određene u tjednima, mjesecima i godinama. 
 
 Kako se u nekim propisima ili ugovornim odnosima kao početak ili završetak roka 
navode pojmovi „početak, sredina ili kraj mjeseca”, to je u čl. 300. st. 4. ZOO-a navedeno što 
se pod tim pojmovima smatra 
 
 Početak mjeseca označava prvi dan u mjesecu, sredina – petnaesti, a kraj posljednji 
dan u mjesecu, ako što drugo ne proizlazi iz namjere strana ili iz naravi ugovornog odnosa.” 
(Hladika i Milčić 2017: 151) 
 
3.2. Računovodstvene specifičnosti praćenja obveza prema dobavljačima 
 
U nastavku su prikazane specifičnosti i primjer knjiženja obveza prema dobavljačima s 
kojima se najčešće susreću poduzeća u poslovnoj praksi te specifičnost knjiženja obveza 
prema dobavljačima iz turističkog sektora djelatnosti.   
 
3.2.1. Primjer knjiženja nabave pića i namirnica  
 
I. „Od dobavljača „A”, nabavljeno je piće za što je dobavljač ispostavio račun prema 
sljedećim podacima: 
Vrijednost robe 6.500,00 
PDV 25 %  1.625,00 
Ukupno 8.125,00 
Povratna naknada za ambalažu 50,00 
Ukupna obveza 8.175,00 
II. Od dobavljača „B” nabavljene su namirnice za što je dobavljač ispostavio račun prema 
sljedećim podacima: 
Vrijednost robe 5.300,00 






Tablica 3.: Knjiženje nabave pića i namirnica 
 
Izvor:  Izrada autorice prema Cutvarić 2017: 78 
 
 Ako se namirnice nabavljaju za potrebe kuhinje u količinama koje se odmah i troše 
bez skladištenja, mogu se iskazati odmah na kontu 400 – Utrošene namirnice (bez 
evidentiranja u razredu 3). U slučaju ovakvog načina evidentiranja, na kraju obračunskog 
razdoblja od ukupnog zaduženja kuhinje, oduzima se količina namirnica koja je na dan 
obračuna zatečena na zalihi. Ako na kraju godine postoje značajne količine namirnica na 
zalihi, tada njihov trošak nabave treba stornirati s konta 400 i prenijeti na konto 310.” 
(Cutvarić 2017: 78) 
 
3.2.2. Primjer knjiženja nabave robe iz uvoza 
 
 „Trgovačko društvo MCC d. o. o., od dobavljača iz Švicarske primilo je fakturu za 
robu na iznos 10.300 CHF – paritet mjesto isporuke. Roba je ocarinjena 20. prosinca na 
temelju podnesene carinske deklaracije br. 43/16. Carinarnica je pri preračunavanju 
vrijednosti robe iskazane na računu dobavljača koristila tečaj prema tjednoj tečajnoj listi za 
utvrđivanje carinske osnovice (pretpostavka da je navedeni tečaj bio 7,07 kn za CHF). 
- Carinska vrijednost 10.300 CHF × 7,07 = 72.821,00 
- Carinska pristojba = 800,00 
- Osnovica za obračun PDV-a = 73.621,00 
- PDV pri uvozu 25 % = 18.405,25 
 
Duguje Potražuje
1. Račun dobavljača „A“ - nabavljeno piće
 - trošak nabave 6.550,00 330
 - pretporez 1.625,00 182
 - obveza prema dobavljaču 8.175,00 221
2. Račun dobavljača „B“ - nabavljene namirnice
 - trošak nabave 5.300,00 310
 - pretporez 1.325,00 182
 - obveza prema dobavljaču 6.625,00 221




 Obveza za porez i carinske pristojbe plaćena je 27. prosinca. Vrijednost robe po 
srednjem tečaju HNB-a na dan carinjenja (20. prosinca) iznosila je 73.107,34 (10.300 × 
7,0978). 
 Špediter je izradio račun za uslugu carinjenja u ukupnom iznosu 1.250,00 kn (1.000,00 
+ 250,00 PDV). 
 Zaprimljeno je ukupno 500 komada proizvoda „A” te je sastavljena kalkulacija uz 
poznatu maloprodajnu cijenu od 234,25 kuna s uračunatim PDV-om po stopi 25 % (500 kom 
× 234,25 = 117.125,00). Roba je do 31. prosinca prodana. Faktura ino dobavljaču plaćena je 
15. siječnja. Na dan plaćanja središnji tečaj HNB-a iznosio je 1 CHF = 7,00. 
 
 Na dan 31. 12. srednji tečaj HNB-a iznosio je 7,06 pa se utvrđuju tečajne razlike na 
datum bilance.” (Cutvarić 2017: 84 – 85) 
 
Tablica 4.: Knjiženje nabave robe iz uvoza 
 
Izvor:  Izrada autorice prema Cutvarić 2017: 85 
 
Duguje Potražuje
1. Faktura ino dobavljača 73.107,34 650 222
2. Račun carinarnice - carinska pristojba 800,00 652 267
- PDV pri uvozu 18.405,25 183 267
3. Račun špeditera 1.000,00 651
- PDV pri uvozu 250,00 182
1.250,00 221
4. Prijenos troška nabave za uvezenu robu 74.907,34 659
- nabavna cijena 73.107,34 650
- carinska pristojba 800,00 652
- o visni troškovi nabave robe (trošak špeditera) 1.000,00 651
5. Roba u prodavaonici
- nabavljena roba prema primki/kalkulaciji 117.125,00 663
74.907,34 659
- razlika u cijeni 18.792,66 669
- ukalkulirani PDV 25 % 23.425,00 664
6.
Pozitivna tečajna razlika na datum bilance 31. 
12. 2016. (10.300 × 7,06 = 72.718,00)
389,34 222 7752
7.
Plaćena obveza prema ino dobavljaču 15. 1 . 
2017. (10.300 × 7,00 = 72.100,00)
72.100,00 222 103
8.
Pozitivna tečajna razlika na dan plaćanja 
((73.107,34 - 72.100,00) - 389,34)
618,00 222 7752




3.2.3.  Primjer nabave robe iz druge države članice EU (stjecanje dobara) 
 
 „Trgovačko društvo MCC d. o. o. primilo je račun dobavljača „ZZ” iz Njemačke, za 
isporučenu trgovačku robu u iznosu 7.000,00 EUR-a. Datum računa je 15. 12.., pod 
pretpostavkom da je na taj dan srednji tečaj HNB-a iznosio 7,67 te je osnovica za obračun 
PDV-a na stjecanje dobara iz druge države članice 53.690,00 (7.000,00 × 7,67). Isti dobavljač 
u posebnoj fakturi zaračunao je naknadu za prijevoz u iznosu 500,00 EUR-a, prijevoz je 
obavljen 18. 12. te je utvrđena osnovica za obračun PDV-a na trošak prijevoza 3.830,00 
(500,00 EUR × 7,66 srednji tečaj HNB-a na dan izvršene usluge prijevoza).” (Cutvarić 2017: 
85) 
 
Tablica 5.: Knjiženje nabave robe iz druge države članice (stjecanje) 
 
Izvor:  Izrada autorice prema Cutvarić 2017: 85 
 
3.2.4. Primjer knjiženja robe u tranzitu 
 
 „Trgovac na veliko „Tranzit-Veleprodaja” d. o. o. nabavlja 2 tone rezane građe od 
dobavljača „Hrast-Drvo” d. o. o. i robu tranzitno isporučuje kupcu „Interijer” d. o. o. 
Ugovoren je paritet isporuke fco skladište kupca. Dobavljača „Hrast-Drvo” je ispostavio 
Duguje Potražuje
1.
Faktura za robu dobavljača iz druge države 
članice
53.690,00 650 222
- PDV na stjecanje dobara 25 % 13.422,50 182 282
2. Faktura za prijevoz 3.830,00 650 222




Prijenos troška nabave za robu nabavljenu iz 
druge države članice
57.520,00 659
- vrijednost prema računu dobavljača 53.690,00 650
- ovisni troškovi nabave (trošak prijevoza) 3.830,00 651
4. Roba u prodavaonici




- razlika u cijeni 11.504,00 669
- ukalkurirani PDV 25 % 17.256,00 664
5.
Plaćena obveza dobavljaču 28. 12. (7.000,00 × 
7,66 tečaj poslovne banke = 53.620,00)
53.620,00 222 103
6.
Pozitivna tečajna razlika na dan plaćanja 
(53.620,00 - 53.690,00)
70,00 222 775




„Tranzit-Veleprodaji” račun za građu (uključivo i trošak prijevoza od skladišta kupca) na 
iznos 15.000,00 kn i iznosom PDV-a 3.750,00 kn. „Tranzit-Veleprodaja” je kupcu „Interijer”, 
ispostavio račun na iznos 19.000,00 kn i iznosom PDV-a 4.750,00 kn. 
 
 
Tablica 6. Knjiženje robe u tranzitu 
 
Izvor:  Izrada autorice prema Cutvarić 2017: 87 
  
 Roba je otpremljena izravno od skladišta dobavljača do skladišta kupca u tranzitu pa 
se u računovodstvu trgovca koji robu prodaje tranzitno, knjiži nabava i prodaja robe bez 
evidentiranja zaliha robe. 
 
  O dogovorenim uvjetima prodaje, koje je trgovac u tranzitu ugovorio s dobavljačem, 
ovisi i knjiženje prodaj robe i tranzitu te možebitno iskazivanje robe u tranzitu na zalihama u 
bilanci na kraju godine. Naime, trgovac u tranzitu s dobavljačem dogovara uvjete prodaje te 
cijenu, ovisno o paritetu isporuke, odnosno o tome tko snosi troškove otpreme od skladišta 
dobavljača do skladišta kupca, odnosno u kojem trenutku trgovac u tranzitu preuzima rizik. 
Paritet isporuke, te posljedično tome i preuzimanje rizika, može se dogovoriti kao: 
a) „franko skladište kupca”, što znači da rizik i vlasnička korist prelazi s dobavljača na 
trgovaca u tranzitu u trenutku isporuke robe u skladištu krajnjeg kupca (kupca koji je 
kupio robu u tranzitu). Prema ovom paritetu prijevozni rizik i troškove prijevoza snosi 
dobavljač. 
b) „franko skladište prodavatelja”, što znači da rizik i vlasnička korist prelaze na 
trgovca u tranzitu u trenutku isporuke robe u skladištu prodavatelja (dobavljača). U 
ovom slučaju prijevozni rizik i troškove prijevoza snosi trgovac u tranzitu od trenutka 
preuzimanja robe u skladištu dobavljača. 
 
Duguje Potražuje
1. Račun dobavljača „Hrast-Drvo” d. o. o. 18.750,00 221
15.000,00 713,00
3.750,00 182,00








 Ako je ugovoren paritet isporuke „franko skladište kupca”, kod robe u tranzitu 
troškovi nabave prodane robe knjiže se izravno na rashode (skupina 713 – Troškovi nabave 
robe u tranzitu) istodobno s priznavanjem prihoda. Ova poslovna transakcija nema utjecaj na 
zalihe. Međutim, ako je ugovoren paritet isporuke „franko skladište prodavatelja”, moguća je 
situacija da trgovac u tranzitu treba iskazati zalihe robe koja se na kraju obračunskog 
razdoblja (na dan bilanciranja) nalazi na putu od dobavljača do krajnjeg kupca. Naime, na 
kraju obračunskog razdoblja pojavit će se zaliha u bilanci trgovca u tranzitu iz razloga što 
preuzimanjem robe kod dobavljača do njezine isporuke kupcu, robu treba evidentirati kao 
rubu na putu.” (Cutvarić 2017: 87 – 88) 
 
3.2.5. Primjer knjiženja nabave sirovine i materijala 
 
 „Trgovačko društvo od dobavljača iz RH nabavilo je 100 komada sirovine A, po cijeni 
1.000,00 kn komad uvećano za porez na dodanu vrijednost, 500 litara sirovine B, po cijeni 
20,00 kuna po litri uvećano za porez na dodanu vrijednost. Trošak prijevoza do pogona iznosi 
15.000,00 kuna uvećano za porez na dodanu vrijednost. 
 
 Temeljem izračuna, sirovini A i sirovini B dodijeljen je pripadajući trošak prijevoza. U 
primjeru je kao ključ podjele troška prijevoza na pojedinu sirovinu uzeta njihova težina. 
Temeljem specifikacije sirovine utvrđeno je da je 1 komad sirovine A težak 20,00 kg, a jedna 
litra sirovine B iznosi 1 kg. 
 
 Podjela troškova napravljena je na sljedeći način: 
- ukupna težina sirovine A iznosi: 2.000,00 kg 
- ukupna težina sirovine B iznosi: 500,00 kg 
- ukupna težina u transportu oba proizvoda: 2.500,00 kg 
 
 Udio sirovine A u ukupnoj težini je 2.000 kg / 2.500 kg = 0,8 (80 %). Udio sirovine B 
je 0,2. Pojedinačni trošak nabave sirovine A iznosi: (100.000,00 + 12.000,000) / 100 kom = 
1.120 kn komad. Pojedinačni trošak nabave sirovine B iznosi: (10.000,00 + 3.000,000) / 500 




 U analitičkom (materijalnom) i sintetičkom (financijskom) knjigovodstvu iskazane su 
sljedeće promjene i stanja nakon knjiženja:” (Bakran i dr. 2017: 55) 
 
Tablica 7.: Skladišna kartica Sirovine A – knjiženje u materijalnom knjigovodstvu 
 
Izvor: Izrada autorice prema Bakran i dr. 2017: 56 
 
 
Tablica 8.: Skladišna kartica Sirovine B – knjiženje u materijalnom knjigovodstvu 
 
Izvor:  Izrada autorice prema Bakran i dr. 2017: 56 
 
Tablica 9.: Knjiženje u financijskom knjigovodstvu 
 
Izvor:  Izrada autorice prema Bakran i dr. 2017: 56 
 
3.2.6. Primjer knjiženja primitka robe trgovca na malo od dobavljača  
 
 Trgovac na malo je od dobavljača primio robe u vrijednosti 200.000,00 kuna bez 
poreza na dodanu vrijednost. Ovisnih troškova nabave robe nije bilo. U evidenciju robe u 
Ulaz Izlaz Stanje
1. Primka Sirovina A 100 100 1.120,00 112.000,00
Dokument Opis














Obveza dobavljaču – primljen ulazni račun 
dobavljača sirovine
2200 137.500,00
Kupovna cijena sirovine i materijala 3000 110.000,00
Pretporez 1820 27.500,00
Obveza dobavljaču – primljen račun od 
prijevoznika
2200 18.750,00
Troškovi prijevoza i ostali troškovi 
dopreme sirovina i materijala
3010 15.000,00
Pretporez 1820 3.750,00
Obračun nabave sirovina i materijala 3090 125.000,00
Kupovna cijena sirovina i materijala 3000 110.000,00
Troškovi prijevoza i ostali troškovi 
dopreme sirovina i materijala
3010 15.000,00
Sirovina i materijal na skladištu 3100 125.000,00











trgovini roba je unesena s danom primitka te je sastavljena kalkulacija pri čemu je 
ukalkulirana marža 30 %, 15.000,00 kuna robe je po sniženoj stopi PDV-a. Iskazan je promet 
trgovine u iznosu 156.305,00 kuna. Prodano je 150.000,00 kuna robe po stopi PDV-a od 25 
%, a 6.305,00 kuna po stopi od 13 %. 134.200,00 kuna je plaćeno gotovinom, 9.300,00 kuna 
je plaćeno debitnom karticom, a ostatak kreditnom karticom. (Bakran i dr. 2017: 59 − 60) 
 
Tablica 10.: U knjigovodstvu trgovca na malo iskazane su sljedeće promjene 
 
Izvor:  Izrada autorice prema Bakran i dr. 2017: 60 
 
Duguje Potražuje
Primljen račun dobavljača 220 248.200,00
- pretporez po stopi 25 % 1820 46.250,00
pretporez po sniženoj stopi 13 % 1810 1.950,00
nabavna cijena robe 650 200.000,00
Zaduženje robe u trgovini 663 322.035,00
Nabavna vrijednost robe 650 200.000,00
Ukalkulirana marža 669 59.500,00
Ukalkulirani PDV po stopi 25 % 6641 60.000,00
Ukalkulirani PDV po stopi 13 % 6642 2.535,00
Promet trgovine 1090 156.305,00
Prihod od prodaje robe 7610 125.579,65
Obveza PDV-a po stopi 25 % 2810 725,35
Obveza PDV-a po stopi 13 % 2820 30.000,00
Promet trgovine 1090 156.305,00
Blagajna 1020 134.200,00
Žiroračun 1000 9.300,00
Potraživanja za naplatu putem kartice 127 12.805,00
Razduženje skladišta 663 156.305,00
Utvrđen trošak prodane robe 7110 87.905,76
Ukidanje ukalkuliranog PDV-a po stopi 25% 6641 30.000,00
Ukidanje ukalkuliranog PDV-a po stopi 13% 6642 725,35
Ukidanje ukalkulirane marže 669 37.673,89
Položena je gotovina na žiro račun 1009 134.200,00
Glavna blagajna 1020 134.200,00
Uplata kartičara – iznos umanjen za proviziju 1000 11.933,45
Potraživanja za naplatu putem kartice 127 11.933,45
Obračun provizije kartičara – obveza 2201 871,55
Trošak kartičara 4213 871,55
Prijeboj 2201 871,55
















 Trgovci na veliko, u svojim knjigovodstvima u pravilu robu nabavljenu radi daljnje 
prodaje početno iskazuju po nabavnim cijenama. Za njih nije posebno propisana obveza 
iskazivanja i vođenja u knjigovodstvu robe po prodajnim cijenama. (Bakran i dr. 2017: 60) 
 
3.2.7. Primjer i specifičnosti knjiženja otpisa obveza  
 
  „Kada je riječ o aspektu otpisa obveza, valja spomenuti i točku 13.33. HSFI-a 13 koja 
govori da je potrebno prestati priznavati obvezu u slučaju neispunjenja kriterija koji su 
propisani u točki 13.18. da se „obveza priznaje kada je vjerojatno da će zbog podmirenja 
sadašnje obveze doći do odljeva resursa iz poduzetnika i kada se iznos kojim će se ona 
podmiriti može pouzdano izmjeriti”. Iz navedenog je vidljivo da i sam standard propisuje 
otpis, odnosno utvrđivanje i provedbu radnji otpisa ukoliko ne postoji vjerojatnost njihovog 
podmirenja. Naravno obveza se treba prestati priznavati samo u slučaju da je nestala, odnosno 
ako je podmirena, istekla ili ako se vjerovnik odrekao svojih prava ili ih je izgubio na temelju 
pravnog uređenja, što je također propisano HSFI-em u točki 13.33.  
 
 S obzirom da radnja otpisa obveza utječe i na prihode, odnosno rezultat društva, 
potrebno je voditi brigu o poreznom položaju te odredbama poreznih propisa koji se nalaze u 
Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit.” 
 
Provedbom popisa obveza i izdvajanjem onih obveza nad kojima je nastupila zastara 
potrebno je i spomenuti rokove, odnosno Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 
41/08., 125/11., 78/15. u daljnjem tekstu: ZOO). Naime, zastaru uređuju članci ZOO-a točke 
214. – 246. koji tumače da zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze. Također, 
zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao 
zahtijevati ispunjenje obveze, ali i da se sud neće obazirati na zastaru ako se dužnik nije na 
nju pozvao. U spomenutom zakonu, članak 220. propisuje da se dužnik može odreći zastare, 
ali protekom zastarnog roka obveza za poreznog obveznika ne prestaje, štoviše ona i dalje 
postoji te se iz tog razloga može i ispuniti.” (Orlović 2016: 20) 
 
 „Nakon potvrde o zastarjelim obvezama poduzeća, uprava društva dužna je donijeti 
odluku o otpisu obveza koja može izgledati na priloženi način:   
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 Temeljem provedenog popisa obveza, sukladno čl. 11. Zakona o računovodstvu (Nar. 
nov., br. 78/15. i 134/15.) i čl. 56. st. 13. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 
18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 26/15.), Uprava trgovačkog društva „XY” d.o.o. (Zagreb, 
Jakova Gotovca 1/2, OIB 12345678999) donijela je 31. siječnja 2016. ovu  
ODLUKU O OTPISU OBVEZA  
1. Popisom obveza utvrđene su zastarjele obveze prema dobavljačima „XX” d.o.o. i „YY”  
d. o. o. po računima br. 100, 101 i 102 u svoti od 100.000,00 kn. 
2. Ovom Odlukom utvrđuje se otpis zastarjelih obveza prema dobavljačima „XX” d.o.o. i 
„YY” d. o. o. 
3. Utvrđeni otpis obveze, osoba ovlaštena u računovodstvu evidentirat će putem 
odgovarajućih knjiženja. 
4. Ovoj Odluci priložene su inventurne liste i pregled utvrđenih zastarjelih obveza. 
 
      Predsjednik            Predsjednika 
inventurne komisije:        Uprave/Direktor: 
 
Temeljem navedene odluke u računovodstvu će se evidentirati sljedeća knjiženja: 
 
 
Izvor: Obrada autorice prema Orlović  2016: 21  
 
 Kako je i vidljivo iz gore prikazanog knjiženja, otpis zastarjelih obveza knjiži se uz 
istodobno priznavanje prihoda u računu dobiti i gubitka (7820 - Otpis obveza prema 
dobavljačima). Iskazani prihod s naslova otpisa obveza prema dobavljačima, kreditorima ili 
drugim vjerovnicima poduzeća predstavlja oporezivi prihod i uvećava osnovicu poreza na 
dobit. 
 S druge strane otpis zastarjele obveze nema utjecaj na porez na dodanu vrijednost (u 
daljnjem tekstu: PDV), koji se priznaje kao pretporez pri nabavi dobara, odnosno usluga. 
Naime, člankom 33. stavkom 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je: “Ako se 
porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti 
naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos 
PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak 
Opis Konto Duguje Potražuje
Obveze prema  dobavljačima (početno stanje) 2200 100.000,00
Obveze prema  dobavljačima 2200 100.000,00
Otpis obveza prema  dobavljačima 7820 100.000,00
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pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.” S druge strane vjerovnik će u ovoj situaciji 
imati iskazanu obvezu PDV-a, ukoliko ne dobije pisanu potvrdu o ispravku, te će u svojim 
knjigama morati provesti otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca pritom vodeći brigu o 































4. TEHNIKE I ZNAČAJ ANALIZE OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA 
U POSLOVNOM DJELOVANJU 
 
4.1.  Tehnike i podloga analize obveza prema dobavljačima  
  
 U nastavku su prikazane karakteristike i specifičnosti financijskog izvještavanja i  
financijskih  izvještaja kao  podloge  za  analizu  obveza  prema dobavljačima te  horizontalna 
i vertikalna analiza i analiza putem pokazatelja kao osnovne tehnike analize obveza prema  
dobavljačima.  
   
4.1.1. Financijski izvještaji kao podloga za provođenje analize obveza prema dobavljačima i 
ocjene uspješnosti poslovanja 
 
 „Obveza poduzetnika za sastavljanje i objavljivanje godišnjeg izvješća propisana je: 
 Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15., 120/16.) i 
 Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 
118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13., 110/15.).  
 
 Srednji i veliki poduzetnici, osim obveze  sastavljanja i javnog objavljivanja godišnjih 
financijskih izvještaja (izvještaja o financijskom položaju – bilanca, račun dobiti i gubitka, 
izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o 
promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje), imaju obvezu izraditi i javno 
objaviti godišnje izvješće. 
 
 Mikro i mali poduzetnici nisu obvezni izraditi godišnje izvješće, ali su obvezni izraditi 
godišnje financijske izvještaje te su dužni u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje 
navesti informacije o otkupu vlastitih dionica odnosno udjela.  
 
 Godišnje izvješće sastavlja se na hrvatskom jeziku, a iznosi u godišnjem izvješću 
iskazuju se u kunama. Godišnje izvješće čuva se trajno i u izvorniku. 
 
 Odgovornost za objavljene godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće, odnosno 
konsolidirane godišnje financijske izvještaje i konsolidirano godišnje izvješće u okviru svojih 
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zakonom određenih nadležnosti, snose članovi uprave i nadzornog odbora poduzetnika, a ako 
postoji i svi izvršni direktori i upravni odbor.” (Hladika i Milčić 2017: 8)   
 
4.1.2. Horizontalna i vertikalna analiza kao tehnike analize obveza prema dobavljačima 
 
 Horizontalnom analizom nastoje se uočiti tendencija i dinamika promjena pojedinih 
pozicija temeljnih financijskih izvještaja. Na temelju uočavanja tih promjena prosuđuje se 
kakva je uspješnost i sigurnost poslovanja promatranog poduzeća. Suprotno tome, strukturni 
financijski izvještaji koji služe kao podloga za provedbu vertikalne analize mogu se razmatrati 
u kontekstu raščlanjivanja. Vertikalna analiza omogućava uvid u strukturu financijskih 
izvještaja. Problematika analize financijskih izvještaja, sasvim sigurno, ne iscrpljuje se 
postupkom horizontalne i vertikalne analize. U tom kontekstu najznačajniji su pokazatelji 
analize financijskih izvještaja, pa se obično govori o pojedinačnim pokazateljima, skupinama 
pokazatelja, sustavima pokazatelja i zbrojnim ili sintetičkim pokazateljima. (Žager, Saver-
Mališ 2012: 60) 
 
 „Pod vertikalnom analizom podrazumijeva se uspoređivanje podataka u jednoj godini. 
Na taj način dobit će se uvid u strukturu bilance. Uobičajeno je da se kod bilance aktiva i 
pasiva izjednače sa 100, a sve ostale pozicije aktive, odnosno pasive prikazuju u postotnom 
udjelu ukupne aktive odnosno pasive. Za razliku od bilance kao statičkog financijskog 
izvještaja, račun dobiti i gubitka tipičan je dinamički financijski izvještaj koji prikazuje 
prihode, rashode i rezultat poslovanja pojedinog obračunskog razdoblja. Struktura prihoda i 
rashoda promatra se u odnosu na ukupne prihode. U računu dobiti i gubitka ukupni prihodi 
izjednačeni su sa 100, a sve ostale pozicije računa dobiti i gubitka prikazane su u postotku od 
ukupnih prihoda.  
 
 Komparativni financijski izvještaji podloga su za provedbu horizontalne analize 
bilance i računa dobiti i gubitka. Zaključci o poboljšanjima, stagniranju ili smanjivanju 
određenih računovodstvenih kategorija najbolje se mogu izvesti ako se komparacija provodi 
za nekoliko uzastopnih godina. Horizontalna i vertikalna analiza se međusobno nadopunjuju i 
potrebno ih je promatrati zajedno. Naime, ne smiju se isključiti zaključci koji su doneseni u 
postupku vertikalne analize.  
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 Slično komparativnoj bilanci, usporedbom prihoda i rashoda, kao i financijskog 
rezultata poslovanja tijekom razdoblja, omogućuje se dobivanje cjelovite slike o poslovanju 
poduzeća. Sve stavke računa dobiti i gubitka kroz promatrane godine uspoređuju se u odnosu 
na prethodnu godinu. Isto kao i kod bilance pri analizi dobivenih vrijednosti svakako je 
potrebno uzeti u obzir podatke prikazane u strukturnom računu dobiti i gubitka kao i 
zaključke koji su doneseni u postupku vertikalne analize.” (Žager, Saver-Mališ 2012: 62) 
 
4.1.3.  Financijski pokazatelji kao podloga za analizu obveza prema dobavljačima u 
osiguravanju likvidnosti i uspješnosti poslovanja 
 
 „Pokazatelj je racionalni ili odnosni broj, što podrazumijeva da se jedna ekonomska 
veličina stavlja u odnos (dijeli se) s drugom ekonomskom veličinom. Sasvim je jasno da nema 
smisla dovoditi u vezu bilo koje dvije ekonomske veličine pa se u tom kontekstu može 
govoriti o preduvjetima ispravnosti pokazatelja. 
 
 Pokazatelje obično promatramo kao nosioce informacija koje su potrebne za 
upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća. Dakle, pokazatelji se formiraju i računaju 
upravo zbog toga da bi se stvorila informacijska podloga potrebna za donošenje određenih 
odluka. Zavisno od toga koje se odluke žele donositi naglašava se važnost pojedinih tipova 
(vrsta) pokazatelja. U skladu s tim zahtjevima razlikuje se nekoliko skupina financijskih 
pokazatelja: 
1. Pokazatelji likvidnosti (liquidity ratios) - mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje 
dospjele kratkoročne obveze. 
2. Pokazatelji zaduženosti (leverage ratios) - mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih 
izvora sredstava (tuđeg kapitala). 
3. Pokazatelji aktivnosti (activity ratios) - mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava 
svoje resurse, tj. kako brzo obrće svoju imovinu. 
4. Pokazatelji ekonomičnosti - mjere odnos prihoda i rashoda, tj. pokazuju koliko se 
prihoda ostvari po jedinici rashoda. 
5. Pokazatelji profitabilnosti (profitability ratios) - mjere povrat uloženog kapitala, što se 
ponekad smatra najvišom upravljačkom djelotvornošću. 
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6. Pokazatelji investiranja (investment ratios) - mjere uspješnost ulaganja u obične 
dionice. 
 
 Dobro upravljanje podrazumijeva da su u poslovanju zadovoljena dva kriterija, i to 
kriterij sigurnosti (likvidnost, financijska stabilnost i zaduženost), i kriterij uspješnosti, tj. 
efikasnosti (profitabilnost, tj. rentabilnost). U tom kontekstu pokazatelji likvidnosti i 
zaduženosti mogu se smatrati pokazateljima sigurnosti poslovanja, tj. pokazateljima koji 
opisuju financijski položaj poduzeća. Pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja 
zapravo su pokazatelji uspješnosti (efikasnosti) poslovanja. Suprotno tome, pokazatelji 
aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i pokazateljima uspješnosti. Naime, 
koeficijent obrtaja sredstava s jedne strane bitno utječe na likvidnost i financijsku stabilnost, a 
s druge strane direktno utječe i na rentabilnost poslovanja. Kriteriji sigurnosti i uspješnosti, u 
kratkom su roku, u pravilu, suprotstavljeni. Međutim dugoročno gledano sigurnost uvjetuje 
uspješnost, i obrnuto.” (Žager, Saver-Mališ 2012: 60 - 61) 
 
Među prethodno navedenim pokazateljima, najveću ulogu u analizi dobavljača i ocjeni 
usklađenosti novčanih sredstava i obveza u poduzeću imaju pokazatelji likvidnosti i 
solventnosti, koji su detaljnije pojašnjeni u nastavku rada.  
 
 Likvidnost  
 
 Prema Orsag 2012, likvidnost poslovanja se može definirati kao sposobnost cirkulacije 
sredstava u poslovnim procesima planiranom dinamikom i planiranim obujmom.  
 
 Orsag 2012 navodi da likvidnost poslovanja ima još jednu važnu komponentu. To je 
način financiranja te imovine, posebice obrtnih sredstava. Naime, održavanje nesmetane 
cirkulacije sredstava ne može se osigurati bez dobrog financiranja. To, pak, znači da uz 
cirkulaciju imovine cirkuliraju i obveze, u smislu da se tijekom odvijanja cirkulacije obveze 
sve više približavaju svojem dospijeću. Tako je za održavanje likvidnosti nužno uskladiti 
tokove sredstava i tokove obveza čija je međuovisnost ilustrirana na slici 1. Poduzeće mora 
financirati svoje poslovanje na način da osigura dovoljno razumne rokove vraćanja novca da 
se poslovanjem sredstva stignu iz nenovčanog oblika transformirati u novčani i na taj način 
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omogućiti da poduzeće uredno podmiruje svoje dospjele obveze plaćanja. Zbog toga se često 
pojam likvidnosti reducira na platežnu sposobnost, iako je riječ o izrazito kompleksnoj 
ekonomskoj kategoriji.  
 
Slika 1.: Održavanje likvidnosti usklađivanjem tokova sredstava i tokova obveza 
 
Izvor: Orsag 2012: 122 
 
 Prema Orsag 2012, na slici 1 je vidljivo da se sredstva mogu financirati spontano, 
primjerice od dobavljača preko standardnih trgovačkih kredita ili pak formalno od investitora. 
Pri tome on navodi da investitori mogu dati novac ili druga sredstva poduzeću s duljim ili 
kraćim dospijećem obveze vraćanja. Što su ta dospijeća dulja poduzeće može lakše održavati 
cirkulaciju imovine i obrnuto. Tako se likvidnost poslovanja može promatrati kao 
međuovisnost tokova sredstava i tokova obveza poduzeća.  
 
 „Likvidnost poslovanja, odnosno međuovisnost tokova sredstava i tokova obveza 
mogu se promatrati i kao međuovisnost rizika i nagrade. Promatrajući sa stajališta strukture 
imovine poduzeća, što je više tekuće (kratkotrajne) imovine pretpostavka je da će se lakše 
održavati likvidnost, posebice ako je struktura tekuće imovine takva da dominiraju likvidniji 
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oblici poslovnih sredstava. Nasuprot tome, što se posluje s većom razinom tekuće imovine 
ona se slabije koristi pa je i profitabilnost poslovanja manja nego što bi mogla biti. Slično je i 
s obvezama. Što je dospijeće obveza poduzeća dulje, manji su rizici održavanja kontinuirane 
cirkulacije sredstava, tako da je i likvidnost veća. Međutim, dugoročno financiranje 
uobičajeno izaziva više troškove financiranja, kako zbog, u pravilu, viših kamatnih stopa, tako 
i zbog smanjene fleksibilnosti koja izaziva postojanje nepotrebnih troškova za vrijeme dok 
poduzeće nema kratkoročnih potreba za sredstvima. 
 
 Važna kategorija usklađivanja rizika i nagrade kod upravljanja likvidnošću poslovanja 
poduzeća je tzv. neto obrtni kapital. Neto obrtni kapital može se, ex-post, definirati kao 
razlika tekuće (kratkotrajne) imovine i tekućih obveza. Ex-ante, neto obrtni kapital može se 
definirati kao onaj dio tekuće imovine poduzeća koji je potrebno dugoročno držati u 
poslovanju poduzeća kako bi se cirkulacija sredstava razumno zaštitila od rizika održavanja 
njezina kontinuiteta. Zbog toga što se dio tekuće imovine mora držati stalno u poslovanju 
poduzeća taj se dio tekuće imovine još naziva permanentnom tekućom imovinom. Njezina je, 
dakle, uloga da osigura nesmetanu cirkulaciju sredstava kroz međuovisnost tokova sredstava i 
tokova obveza. 
 
 Ex-ante definicija neto obrtnog kapitala ukazuje na probleme određivanja njegove 
nužne razine. Naime, riječ je o razumnoj zaštiti. Općenito, može se reći da, što je razina neto 
obrtnog kapitala veća, veći je stupanj osiguranja cirkulacije sredstava od rizika njegova 
kontinuiteta pa je i likvidnost poslovanja veća. Naravno, vrijedi i obrnuto. Međutim, što je 
razina neto obrtnog kapitala veća poduzeće posluje s većom razinom imovine pa je njezina 
profitabilnost manja, uz ceteris paribus uvjete. Na taj je način razina neto obrtnog kapitala u 
nekom poduzeću uvijek rezultat kompromisa između rizika i nagrade. To, pak, znači da je 
razumna zaštita od rizika relativna. Ovisi o stavovima onih koji vode i za koje se vodi 
poduzeće prema rizicima, odnosno prema međuovisnosti rizika i nagrade. Načelno, taj stav 
može biti umjeren, u smislu da ne bude niti previše niti premalo neto obrtnog kapitala u 
smislu da se dugoročne potrebe financiraju dugoročno, a povremene kratkoročno. Nasuprot 
tome dva su oprečna stava. Jedan konzervativan koji forsira sigurnost pa traži da se i dio 
povremenih potreba financira dugoročno, a drugi agresivan, forsirajući profitabilnost.” (Orsag 





 „Za razliku od pojma likvidnosti, solventnost je jednostavnije definirati. Solventnost 
dolazi od latinskog izraza solvere, što znači riješiti, razriješiti. U smislu robno-novčanog 
gospodarstva plaćanjem se razrješavaju dužničko vjerovnički odnosi pa je solventnost drugi 
način označavanja platežne sposobnosti poduzeća ili pojedinca. Međutim, i na platežnu 
sposobnost može se gledati na više načina. Zbog toga se izraz solventnost uobičajeno koristi 
za označavanje dva pogleda na platežnu sposobnost tako da se govori o: 
1. tehničkoj solventnosti i 
2. apsolutnoj solventnosti.  
 
 Tehnička solventnost 
 
 Tehnička solventnost je najčešće područje korištenja izraza solventnost. Tehnički, 
solventnost se može definirati kao sposobnost podmirivanja obveza plaćanja u rokovima 
njihova dospijeća. U tom je smislu netko solventan ako uredno podmiruje svoje obveze 
plaćanja.  
 
 Uredno podmirivanje obuhvaća, kako plaćanje dospjelih obveza, tako i plaćanje u 
rokovima njihova dospijeća. To znači da je netko nesolventan, odnosno insolventan ako ne 
plaća dospjele obveze ili ako ih ne plaća u rokovima dospijeća.  
 
 Apsolutna solventnost 
 
 Na platežnu sposobnost moguće je gledati i u apsolutnom smislu. Apsolutno gledano 
poduzeće ili pojedinac je solventno ako je sposobno prodajom cjelokupne imovine s kojom 
raspolaže podmiriti sve svoje obveze.  
 
 U smislu utvrđivanja vrijednosti imovine i obveza poduzeća apsolutna solventnost 
bliska je s određenjem potreba pokretanja stečaja poduzeća, odnosno utvrđivanja je li ono 
propalo tako da su interesi vjerovnika postali ugroženi, jer je pravična vrijednost imovine 
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manja od sadašnje vrijednosti obveza. Zbog toga se ovaj vid solventnosti još naziva i 
pravnom solventnošću.” (Orsag 2012: 122 – 123)  
 
4.2. Značaj analize obveza prema dobavljačima u poslovanju poduzeća i gospodarstvu 
 
 Upravljanje odnosima s dobavljačima predstavlja važan organizacijski proces. Za 
uspješnost poslovanja nisu dovoljni samo kvalitetni odnosi s kupcima nego i s dobavljačima. 
Poduzeća svakako moraju identificirati u kolikoj mjeri pojedini dobavljač doprinosi stvaranju 
vrijednosti kroz proces nabave. U skladu s time, u teoriji i praksi se uvriježila podjela na 
strateški važne (ključne) i manje važne (transakcijske) dobavljače. Segmentacijom tržišta 
dobavljača poduzeća usklađuju svoj portfolio dobavljača tako da su u mogućnosti 
identificirati ključne dobavljače te prema njima razviti prilagođene programe i inicijative radi 
održavanja dugoročnih odnosa s njima. (Miočević 2011: 27−28) 
 
 Upravljanje odnosima s ključnim dobavljačima izravno ima utjecaj na vrijednosno- 
orijentiranu nabavu zbog toga što ključni dobavljači u velikoj mjeri utječu na stvaranje 
dodane vrijednosti za kupca, tj. najveći dio vrijednosti u nabavi se stvara u odnosima s 
ključnim i strateškim dobavljačima. (Miočević 2011: 39) 
 
 Uloga menadžmenta opskrbnog lanca u povećanju konkurentnosti poduzeća 
 
 „Menadžment opskrbnog lanca nezaobilazan je u današnjem poslovanju. Opskrbni 
lanac povezuje sve faze - od sirovina, preko proizvodnje, do potrošača. Koordiniran je 
elektroničkim informacijskim sustavima. 
 
 U današnjem visoko konkurentnom okruženju poduzeća su sve ovisnija o svojim 
dobavljačima. Razlozi su za to povećan naglasak na ključne sposobnosti, povećana potreba za 
fleksibilnošću i želja za podjelom rizika povezanoga s razvijanjem novoga proizvoda. Kao 
posljedica toga promijenjena je uloga dobavljača od čiste transakcijske zasnovane na niskom 




Poduzeća koja se suočavaju s različitim odlukama o nabavi, o proizvodnji i 
distribuciji, moraju biti sposobna procijeniti troškove materijala, transporta, proizvodnje, 
skladištenja i distribucije da bi mogla razviti sveobuhvatnu mrežu radi minimizacije troškova, 
a time povećati konkurentnost. Uključivanje financijske, tehničke i operativne snage 
dobavljača u proizvod kupca daje proizvodu dodatnu prednost na tržištu.“ (Vuk 2005: 1028 - 
1029) 
 
 Menadžment opskrbnog lanca odražava stratešku ulogu dobavljača u pridonošenju 
dugoročnom uspjehu poduzeća. Dobavljači, i nabava proizvoda i proces isporuke proizvoda 
potrošaču postali su ključni za konkurentnost. Poduzeće uspostavlja dugoročan odnos sa 
nekoliko pouzdanih dobavljača i ne želi imati višestruke izvore za svaki nabavljeni proizvod. 
Strukturu opskrbnog lanca u mnogočemu određuju tehnologija, osobito elektronička razmjena 
podataka, sustav brzoreagirajuće isporuke i sustav djelotvornog prilagođivanja potražnji. 
Produženje opskrbnog lanca što se tiče vremena i udaljenosti (posljedica globalizacije) dalo je 
dodatnu važnost logističkoj povezanosti s isporukom sirovina i dijelova proizvoda i s 
isporukom gotovih proizvoda kupcima. Mnogobrojne su mogućnosti poboljšanja 
djelotvornosti poduzeća poboljšanjem menadžmenta opskrbnog lanca. Nekoliko međuovisnih 
elemenata bitno je za djelotvornu primjenu programa menadžmenta opskrbnog lanca. To su 
ponajprije dugoročni odnosi, zatim razmjena informacija i financijska operativna i tehnička 
snaga dobavljača u vezi s proizvodima koje proizvodi i isporučuje. (Vuk 2005: 1013) 
 
„Kvalitetno zasnovana strategija usredotočena je na razvijanje dugoročnih odnosa sa 
ključnim dobavljačima, na stalno poboljšanje kvalitete proizvoda i na snižavanje troškova. 
Posebna pažnja posvećena je uklanjanju grešaka na proizvodu i uključivanju dobavljača u 
proces oblikovanja proizvoda poduzeća. Ta je vrsta odnosa osnova takvih procesnih inovacija, 
kao što je “just in time” proizvodnja. 
 
 Najnovija inovacija u menadžmentu opskrbnog lanca jest dovođenje dobavljača i 
njihovih djelatnika u samo poduzeće koje opskrbljuje. Dobavljač i nabava zaliha proizvoda i 




 Dimenzije strateškog određivanja izvora opskrbe mogu biti identificirane njihovom 
važnošću za poslovanje i njihovim financijskim utjecajem na poduzeće.” (Vuk 2005: 1015 - 
1016) 
 
 Nova tehnologija kao konkurentska prednost dobavljača  
 
„Da bi smanjila svoj vlastiti financijski rizik, mnoga poduzeća zahtijevaju da dobavljači 
preuzmu na sebe povećani postotak toga rizika. Čimbenik utjecaj kojeg se može smatrati 
najvažnijim jest tehnologija. Upotreba novih tehnologija daje dobavljačima prednost pred 
konkurentima. Elektronička razmjena podataka EDI (Electronic Dana Interchange) osigurava 
izravnu vezu između kupčeve baze podataka i one njegovih dobavljača, omogućujući gotovo 
trenutni prijenos informacija. U svakoj se prodavaonici velikog maloprodajnog lanca 
laserskim skeniranjem bar koda na proizvodu automatski evidentira njegova prodaja. 
Informacija o prodaji prenosi se do glavnog ureda, distribucijskih centara i dobavljača 
uključenih u sustav. Svaki dobavljač ima pristup bazi podataka koja obuhvaća informacije o 
prodaji njihovih proizvoda i o trendu kretanja linije proizvoda. Pristupom bazi podataka 
dobavljači mogu vidjeti podatke o isporukama, o prodaji i o zalihama na skladištu, a time vide 
i kretanje odnosa zaliha i prodaje. Taj sustav omogućuje dobavljačima, ne samo kontrolu 
zaliha, već ih čini i odgovornima za njihovo popunjavanje. Kupac će formirati elektroničku 
razmjenu podataka sa samo nekoliko dobavljača. Potencijalno novi dobavljači moraju 
pokazati značajan napredak u cijeni i kvaliteti da bi opravdali dodatne troškove dodatne 
elektroničke veze za izmjenu podataka. Kupci nekih poduzeća bit će neskloni promjeni 
dobavljača bude li ona zahtijevala ulaganje u vrijeme za učenje novog računalnog sustava s 
malo ili s nimalo dodatne koristi”. (Vuk 2005: 1018) 
 
4.2.1.  Odnos nabave i dobavljača 
 
 „Suvremeni  uvjeti  poslovanja  utjecali  su  na  promjenu  uloge  i  značaja  nabavne  
funkcije  u  poduzećima.  Danas  nabava  obavlja  operativne,  ali  sve  više  i strategijske  
zadaće.  Nabava  se  promatra  integralno  kao  dio  cjelokupnog  vrijednosnog  lanaca,  koji  
za  cilj  ima  povećanje  vrijednosti  za  krajnjeg  kupca  uz  istovremeno  smanjivanje  
ukupnih  i  pojedinačnih  troškova  poslovanja.  
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 Kako  troškovi  nabave  čine  sve  veći  udio  ukupnih  troškova  poslovanja,  razvidan  
je značaj analize  troškova i poduzimanja odgovarajućih aktivnosti koje će rezultirati 
smanjenjem troškova i  održavanjem  i/ili  povećanjem  profitabilnosti.  Općenito,  nadzor  i  
smanjenje  troškova  zahtijeva  razvoj  i  implementaciju  odgovarajućih  sustava  upravljanja  
troškovima,  odnosno  postojanje  računovodstveno-informacijske osnove koja osigurava 
potrebne podatke menadžmentu.“ (Stojanović i Mrvica-Mađarac, … :88, pristupljeno 20. 
travnja 2017.) 
 
 „Suvremena  važnost nabave ogleda se i u samom odnosu prema dobavljačima. Od 
nabave koja  stremi  ka  dobavljačima  s  niskim  nabavnim  cijenama  koje  su  u  fokusu  
poslovanja,  nabava  danas  teži  poslovanju  s  pouzdanim  dobavljačima  čije  se  poslovanje  
temelji  na  kvaliteti. S njima nabava  nastoji ostvariti dugoročan poslovni i partnerski odnos 
koristeći prijenos znanja i transparentnost informacija. Upravo partnerski odnosi s  
dobavljačima  važan  su  preduvjet  i  za  optimiranje  troškova. Nabavno poslovanje  
temeljeno  na  izboru  dobavljača  samo  po  kriteriju  cijena  stvar  je  prošlosti.  
 
 Sam  proces  naručivanja  u  trgovini  sada  je  drugačiji  nego  prije. Dobavljači danas 
imaju uvid i kontrolu nad zalihama svojih kupaca. U nekim sustavima  dobavljač  šalje  
isporuke  prema  provjerenim  metodama  bez  čekanja  narudžbi  sa  samog  prodajnog  
mjesta.  To  olakšava  proces  narudžbe  i  ubrzava  isporuku  koja  je  samim  time  količinski  
i vremenski točnija u dolasku. Takav model poslovanja mogu primjenjivati samo dobro 
poznati i pouzdani poslovni partneri za koje smo sigurni  da  takav  način  poslovanja  neće  
zloupotrijebiti.  Dobavljači  mogu  raditi  i  preporuku  narudžbe  tzv.  „Revers  Purches  
Order“,  koje  potom  nabava  kontrolira  i  nadopunjuje. Da  bi  se  postigle  što  niže  
nabavne  cijene  robe,  trgovinska  se  poduzeća   moraju  u  lancu  dobave  približiti  „prvom“  
dobavljaču.  Na  taj  način  rješavaju  se  troškova  posrednika,  što  stvara pretpostavke  za  
nižom  nabavnom  cijenom.  Takva  poslovna  politika  ostavlja  više  prostora  u  kreiran ju 
prodajne cijene,  a samim  time  i konkurentnosti na tržištu.  
 
 Nabava  je  postala  suvremena  poslovna funkcija i temeljem naprednog upravljanja 
troškovima. Podaci  pokazuju  da  su  početkom  80-ih  nabavni  troškovi  činili  40 %  
ukupnih  rashoda  tvrtke,  a danas čine  60 %.  Osim  klasičnih  aktivnosti  smanjenja  
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troškova,  nabava  koristi  sve  naprednije tehnike  kontrole  troškova  koje snažno  podupiru  
međufunkcionalnu, međuorganizacijsku  i  međuregionalnu  internu  suradnju  i  konsolidaciju  
te  jačanje  suradnje  sa  svojim  dobavljačima.” (Stojanović i Mrvica-Mađarac.. : 81 prema 
Žibret,  2007., str.1, pristupljeno 20. travnja 2017.) 
 
4.2.2. Uloga dobavljača u upravljanju troškovima  
 
 U  suvremenim  uvjetima  poslovanja,  poduzeća  su  usmjerena  na  uspostavljanje 
dugoročnih  partnerskih  odnosa  s  dobavljačima  u  cilju  smanjenja  troškova  i  povećanja  
vrijednosti za krajnje kupce. Naglasak je na relacijskom pristupu u provedbi nabave, za 
razliku od transakcijskog pristupa  koji  isključuje  strateške  odrednice  nabave te je fokusiran 
na provedbu poslova nabave i  postizanje što povoljnije cijene proizvoda koji  se nabavljaju. 
Navedeni pristupi su komplementarni te se mogu koristiti istovremeno za različite dobavljače 
što ovisi o njihovom značaju za poslovanje promatranog poduzeća. (Stojanović i Mrvica-
Mađarac.. : 82, pristupljeno 20. travnja 2017.) 
 
 „S računovodstvenog  stajališta, za raspored ovisnih troškova nabave mogu se koristiti 
izravna metoda za jednu vrstu  robe  te  težinska  metoda,  metoda  udjela,  metoda  paritetnog  
faktora  i  kombinirana  metoda  za  više  vrsta  robe  koje se  dopremaju  u  jednoj  pošiljci.  
Različite  metode  rasporeda OTN-a  trebaju  doprinijeti  što  točnijem  izračunu  nabavne 
cijene pojedine  robe,  što  je  preduvjet  za  utvrđivanje  konkurentnih  prodajnih  cijena,  koje  
će  omogućiti  pokrivanje  ostalih  troškova  poslovanja trgovine i dati određenu  stopu  dobiti. 
Marža  kao  razlika  između  prodajne  i  nabavne  cijene  robe  služi  za  pokriće  troškova  
razdoblja  koje  čine  troškovi  uprave,  prodaje i administracije i za ostvarivanje zarade.  
 
 Cilj  nabave  je  ostvariti  što  manje  nabavne  cijene  kako  bi  se  ostvarila  veća  
marža  uz  iste  prodajne  cijene  ili  niže  prodajne  cijene  uz  iste marže. Stoga nabava  
provodi istraživanje  tržišta  i  izvora  nabave  te  pokušava  racionalizirati  troškove  na  teret  
dobavljača,  što  ovisi  o  snazi  promatranih poduzeća. Velike  trgovinske  kuće  koje 
zauzimaju značajan dio tržišta mogu jedan dio  svojih troškova prebaciti na dobavljače, što 
slabiji subjekti nisu u mogućnosti. Osnovni nedostatak ovog pristupa upravljanju troškovima  
je zanemarivanje učinaka drugih aktivnosti na nabavu, kao što su zahtjevi za određenom  
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vrstom i kvalitetom  robe,  hitnost  nabavki,  situacija  na  tržištu  i sl.,  koji povratno djeluju 
na provedbu nabave i ostvarene cijene.” (Stojanović i Mrvica-Mađarac.. : 84, pristupljeno 20. 
travnja 2017.) 
 
Uz sustav elektroničke razmjene podataka razvijeno je i nekoliko drugih sustava, kao 
što su sustav brzo reagirajuće isporuke (Quick Response Delivery Sistem) i sustav djelotvorne 
prilagodbe potražnji (Effi cient Consumer Response System). To je komuniciranje bez papira 
između kupca i dobavljača. To je sustav upravljanja zalihama, oblikovan da skrati vrijeme 
prihvata robe, smanjujući tako ulaganja u zalihe i poboljšavajući razinu usluga i smanjujući 
troškove distribucije. Sustavi brzo reagirajuće isporuke zasnivaju se na skeniranju linijskog 
koda i na elektroničkoj razmjeni podataka. Njegova je namjera stvoriti “ just in time” sustav 
nadopune zaliha između dobavljača i maloprodavača.” (Vuk 2005: 1018-1019) 
 
Prostiranje opskrbnog lanca po cijelome svijetu natjeralo je menadžere da posvete više 
pozornosti različitim troškovima povezanima s isporukom proizvoda. Ti se troškovi često 
odnose na troškove zaliha u tranzitu. (Vuk 2005: 1021) 
 
4.2.3. Značaj analize dobavljača i osiguravanja likvidnosti u razvoju gospodarstva 
 
Nelikvidnost nekog poduzeća, kroz određeno vrijeme, neće se odraziti na poslovne 
probleme drugih poduzeća. Međutim, kada se nelikvidnost ispolji kao zastoji u plaćanjima 
ona već djeluje na sve dobavljače i druge vjerovnike poduzeća unoseći u njihovo poslovanje 
virus nelikvidnosti. Situacija postaje dramatična kada dođe do obustave plaćanja. Što su uvjeti 
poslovanja zaoštreniji teže se dolazi do potrebnih sredstava pa je opasnost od zarade sve veća. 
(Orsag 2012: 124)   
 
 Prema podatcima Financijske agencije (Fina) navodi se da je krajem prvog mjeseca 
2017. godine blokirane račune imalo 29.575 poslovnih subjekata sa 17,48 milijardi kuna 
neizvršenih osnova za plaćanje. Broj blokiranih poslovnih subjekata u siječnju 2017. godine 
se u odnosu na siječanj 2016. smanjio za 8.300 ili 22 %, a iznos njihovih dugovanja je pao za 
24 % ili oko 5,3 milijarde kuna. Na mjesečnoj razini je broj blokiranih poslovnih subjekata 
smanjen za 4,3 %, a njihovi dugovi manji su za 1,8 %. 
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 Iz Fine ističu da se takav trend može očekivati i u nadolazećem razdoblju, kao 
posljedica učinaka Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ovršnog zakona, 
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, novog Stečajnog zakona, kao i 
Zakona o sudskom registru, prema kojem se iz sudskog registra brišu tvrtke koje tri godine 
Fini nisu predale financijske izvještaje. Fina iznosi podatak da je uslijed primjene Zakona o 
sudskom registru od 2012. godine brisan ukupno 50.851 poslovni subjekt, a od tog broja 
najmanje ih je brisano 2016. godine, 1.803. 
 
 Podaci Fine za siječanj 2017. pokazuju da među blokiranim poslovnim subjektima i 
dalje dominiraju oni u dugotrajnoj blokadi, dužoj od 360 dana, kako po broju tako i po iznosu 
blokade, iako je njihov broj na mjesečnoj razini smanjen za 6,3 posto, a iznos njihovih 
blokada za 3,6 posto. Takvih je tvrtki krajem siječnja bilo 19.691, što čini udio od 66,6 posto 
u ukupnom broju tvrtki s blokiranim računima. Na takve se poslovne subjekte odnosi i 79,3 
posto ukupnog duga, odnosno nešto manje od 13,9 milijarde kuna. 
 
 „I dalje više od 60 posto blokiranih poslovnih subjekata ili njih 18.224 nema ni jednog 
zaposlenog, a dugovanja takvih tvrtki, u iznosu višem od 11,2 milijarde kuna, čine 64,2 posto 
iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje s kraja siječnja. Od ukupno 29.575 blokiranih 
poslovnih subjekata, s ukupno 21.212 zaposlenih, nešto manje od polovine (39,8 posto) su 
pravne osobe, no na njih se odnosi najveći dio, 65,8 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova 
za plaćanje. Krajem siječnja su, naime, u blokadi bile 11.773 pravne osobe, s 12.001 
zaposlenikom i gotovo 11,5 milijardi kuna dugovanja. Istodobno su blokirani bili i računi 
17.802 fizičke osobe, odnosno obrtnika, s 9.211 zaposlenih, a njihove su nepodmirene obveze 
krajem siječnja bile nešto manje od 6 milijardi kuna.”  (Lider/Hina, 2017., pristupljeno 20. 
travnja 2017.) 
 
Prema Orsagu 2012, što se kasnije podmire obveze to se duže ta sredstva koristite u 
poslovanju pa se može postići i veću profitabilnost. Ako država omogući dulje vrijeme za 
neplaćanje poreza i doprinosa doprinose vezane uz plaće zaposlenima ili druge poreze može 




5. RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI I VAŽNOST ANALIZE OBVEZA 
PREMA DOBAVLJAČIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA HOTELI 
TUČEPI d. d. 
 
5.1. Djelatnost i osnovni poslovni rezultati poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
 „Društvo Hoteli Tučepi d. d. iz Tučepa, Dračevice 35, registrirano je kod trgovačkog 
suda u Splitu te je upisano pod matičnim brojem subjekta 060011576 dana 3. lipnja 1996. 
godine.  
 
 Na dan 31. prosinca 2015. godine dionički kapital Društva iznosi 208.110 tisuća kuna 
(2014.: 208.110 tisuća kuna) i raspodijeljen je na 693.699 dionica nominalne vrijednosti 300 
kuna po dionici. Dionicama Društva trguje se na Zagrebačkoj burzi na redovnom tržištu od 
rujna 2003. godine.  
 
 Većinski vlasnik Društva na 31. prosinca 2015. godine i 31. prosinca 2014. godine je 
Sunce Koncern d. d.  
 
 Osnovne djelatnosti 
Društvo je registrirano za pružanje hotelskih i drugih turističkih usluga. 
 
 Tijela društva: 
Nadzorni odbor: Jako Andabak, predsjednik 
      Vinko Ljubičić, član 
      Marko Luketina, član 
Uprava: mr. Tonči Boras, zastupa društvo samostalno i pojedinačno” (Bluesun Hotels & 
Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015: 9, pristupljeno 20. travnja 2017.)  
 
 Prema godišnjem izvješću za 2015. godinu Hoteli Tučepi d. d. raspolažu sa 765 
smještajnih jedinica (749 soba i 16 apartmana) ili 1.506 osnovnih kreveta. Hoteli Tučepi d. d. 
u 5015.-oj godini ostvarili su poslovni prihod u iznosu 99.659.377,11 kn ili 8,70 % veći nego 
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u 2014.-oj godini. U istom promatranom razdoblju ostvareno je 282.084 noćenja ili 9,88 % 
više nego u 2014. godini, odnosno Hoteli Tučepi d. d. su imali 187,31 dan pune zauzetosti. 
 
Tablica 11.: Najznačajnija tržišta u 2015. godini za Društvo 
Njemačka 98.210 noćenja 
Francuska 31.760 noćenja 
Velika Britanija 24.771 noćenja 
Austrija 18.525 noćenja 
Češka 14.526 noćenja 
Izvor: Izrada autorice prema Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015., 
pristupljeno 20. travnja 2017. 
 
U godišnjem izvješću za 2015. godinu navedeno je da je jedan od ciljeva Društva 
razborito upravljanje rizikom likvidnosti što podrazumijeva održavanje dostatne količine 
novca te osiguranje raspoloživosti financijskih sredstava kroz ugovaranje kredita. Također 
navode da su u 2015. godini sve obveze, a posebno obveze za poreze i doprinose ne plaće 
radnicima podmirivane su na vrijeme. 
 
5.2. Horizontalna i vertikalna analiza obveza prema dobavljačima i kratkoročnih 
obveza poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
Tablica 12.: Isječak iz pasive bilance (kratkoročne obveze) poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
Izvor: Izrada autorice prema Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015., Godišnje 
izvješće za 2015. godinu (bilanca) Hoteli Tučepi d. d. 
AOP 
oznaka







D KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 
105)
093 39.738.599 43.511.388 3.772.789 109
1.
Obveze prema povezanim 
poduzetnicima
094 1.066.195 1.314.916 248.721 123
3.
Obveze prema bankama i drugim 
financijskim institucijama
096 30.402.391 33.817.573 3.415.182 111
4. Obveze za predujmove 097 2.519.915 1.917.966 -601.949 76
5. Obveze prema dobavljačima 098 2.740.551 3.295.127 554.576 120
8. Obveze prema zaposlenicima 101 1.110.817 1.160.960 50.143 0
9.
Obveze za poreze, doprinose i slična 
davanja
102 1.898.729 2.004.846 106.117 106
7% 8%




 Kratkoročne obveze u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu su povećane za 7 %. 
Također povećane su i obveze prema povezanim poduzetnicima za 11 %, obveze prema 
bankama i drugim financijskim institucijama za 11 %, obveze prema dobavljačima za 20 % te 
obveze za poreze, doprinose i slična davanja za 6 %. Dok su se obveze za predujmove 
smanjene za 24 % i obveze prema zaposlenicima za 5 % u 2015. godini u odnosu na 2014. 
godinu. 
 
 Iz tablice 12 vidljivo je da obveze prema dobavljačima u ukupnim kratkoročnim 
obvezama u 2014. godini zauzimaju udio od 7 %, a u 2015. godini 8 %.  
 
 Iz tablice 12 je izdvojen podatak o povećanju obveze prema dobavljačima za 20 % u 
2015. godini u odnosu na 2014. godinu te prikazan grafikonom 1.   
 
Grafikon 1.: Obveze prema dobavljačima 
 


















Tablica 13.: Struktura obveza prema dobavljačima u 2014. i 2015. godini 
 
Izvor: Izrada autorice prema:  Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015, Izvješće 
revizora i financijskog izvještaja 31. prosinca 2015. Hoteli Tučepi d. d.,  bilješka 20., str. 41. 
 
 
Grafikon 2.: Struktura obveza prema dobavljačima poduzeća Hoteli Tučepi d. d.  u 
2014. godini  
 










(000 kn) Udio (000 kn) Udio
Sunce Koncern d.d. 459 51 324 51 71
Sunce Global d.o.o. 24 3 - - -
Izvor osiguranje d.d. 90 10 4 1 4
Hoteli  Brela d.d. 34 4 - - -
Jako Vino d.o.o. 2 0 2 0 100
Praona d.o.o. 280 31 310 48 111
Salve Regina-Marija Bistrica d.o.o. 19 2 - - -
908 100 640 100 70
2014. 2015.


















Grafikon 3.: Struktura obveza prema dobavljačima poduzeća Hoteli Tučepi d. d. u 2015. 
godini 
 
Izvor: Izrada autorice na temelju tablice 13. 
 
Najveći udio u ukupnim obvezama prema dobavljačima u 2014. kao i u 2015. godini 
zauzima Sunce Koncern d. d. koji iznosi 51 %. Zatim ga slijedi Panona d. o. o. koja u 2014. 
godini zauzima 31 % udjela u ukupnim obvezama prema dobavljačima, ali joj se taj udio u 
2015. godini povećava te iznosi 48 % od ukupnih obveza prema dobavljačima. Izvor 
osiguranje d. d. u 2014. godini ima udio od 10 %  u ukupnim obvezama prema dobavljačima, 
a u 2015. godini svega 1 %. U 2014. godini udio u  ukupnim obvezama imaju Hoteli Brela d. 
d. 4 %, Sunce Global d. o. o. 3 % te Salve Regina-Marija Bistrica d. o. o. 2 % dok su im se ti 
udjeli u 2015. godini smanjili na 0 % tj. nisu ih imali. Društvo Jako Vino d. o. o. koje ima 
udio u ukupnim obvezama prema dobavljačima 2 tisuće kuna u 2014. i 2015. godini postotni 




















Tablica 14.: Dospijeće financijskih obveza društva na dan 31. prosinca 2015. i 2014. 
godine sukladno ugovorenim ne-diskontiranim plaćanjima 
 
Izvor: Izrada autorice prema: Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015., Izvješće 
revizora i financijskog izvještaja 31. prosinca 2015. Hoteli Tučepi d. d.,  bilješka 21: 50 
 
 Prema podatcima na dan 31. prosinaca 2014. i 2015. godini obveze prema 
dobavljačima i ostale obveze su podmirene u roku od 12 mjeseci. One su na dan 31. prosinca 
2014. godine iznosile 12.283.000 HRK dok su u 31. prosinca 2015. iznosile 13.162.000 HRK 
što je povećanje za 879.000 HRK odnosno 7 %. 
 
 Promatrajući dospijeće financijskih obveza društva (zajmova, obveza prema 
dobavljačima i ostalih obveza) na dan 31. prosinca 2014. i 2015. godine možemo zaključiti 
sljedeće: 
 
 Dospijeće financijskih obveza (zajmova, obveza prema dobavljačima i ostalih obveza) u 
roku 12 mjeseci je povećano za 10 %, u roku od 1 do 2 godine za 91 % i u roku od 2 do 5 
godina za 61 % na dan 31. prosinac 2015. godine u odnosu na 31. prosinac 2014. godine.  
 Dospijeće financijskih obveza (zajmova, obveza prema dobavljačima i ostalih obveza) u 
roku dužem od 5 godina smanjeno za 39 % na dan 31. prosinac 2015. godine u odnosu na 







0 - 12 
mjeseci 
1 - 2 
godina 
2 - 5 
godina 
više od 5 
godina 
Zajmovi 132.723 132.723 30.308 9.533 28.407 64.476
Dobavljači i ostale obveze 12.283 12.283 12.283 0 0 0





0 - 12 
mjeseci 
1 - 2 
godina 
2 - 5 
godina
više od 5 
godina
Zajmovi 137.184 137.184 33.551 18.217 45.869 39.547
Dobavljači i ostale obveze 13.162 13.162 13.162 0 0 0
150.346 150.346 46.713 18.217 45.869 39.547
110 191 161 61
Dospijeće financijskih obveza (zajmova, obveza prema 







Grafikon 4.: Dospijeće financijskih obveza društva na dan 31. prosinca 2015. i 2014. 
godine sukladno ugovorenim ne-diskontiranim plaćanjima 
 
Izvor: Izrada autorice na temelju tablice 14. 
 
 
5.3. Analiza financijskih rezultata i obveza prema dobavljačima poduzeća Hoteli Tučepi 
d. d. na temelju financijskih pokazatelja 
  
 „Analiza poslovanja pomoću financijskih pokazatelja omogućuje uvid u financijski 
položaj i financijski uspjeh poduzeća. Posebice, analiza financijskih izvještaja može, osim 
financijskim menadžerima, pružiti neophodne informacije drugim menadžerima u 
hotelijerskim poduzećima radi nužnosti poduzimanja mjera u cilju izbjegavanja ili otklanjanja 
financijskih poremećaja. (Deković: 83) 
 
 Cilj analize financijskih izvještaja je dijagnoza potencijalne financijske snage i slabosti 
hotelijerskih poduzeća nakon čega može uslijediti terapija, tj. jačanje snage i razgradnja 
slabosti u cilju povećanja sposobnosti poduzeća za trajan uspjeh. Analizom poslovanja 
pomoću financijskih pokazatelja moguće je utvrditi uzroke dijagnosticiranih problema te 
implicite definirati prijedloge rješenja i načine otklanjanja problema. Znati čitati i tumačiti 
financijske izvještaje u suvremenim uvjetima, uz poznavanje cjelokupnog poslovanja 














je pretpostavka kvalitetnog procesa upravljanja hotelijerskim poduzećima.” (Deković 2016: 
83)    
 
 Važnost i značaj izrade godišnjeg izvješća sadržana je u pružanju dodatnih informacija 
zainteresiranim korisnicima, prije svega postojećim i potencijalnim ulagačima, kreditnim 
institucijama, zaposlenicima, ali i ostalim sudionicima poslovnih aktivnosti. Budući da je riječ 
o objavama poduzetnika čiji je značaj na tržištu veći, podaci iskazani u godišnjem izvješću 
trebali bi biti zanimljivi i državnoj upravi na svim razinama s ciljem aktivnog uključivanja u 
razvoj društva. (Hladika i Milčić 2017: 13) 
 
 U najopćenitijem smislu može se istaći da su ciljevi financijskog upravljanja 
ostvarivanje što boljih rezultata poslovanja uz zadržavanje zadovoljavajućeg stupnja tekuće 
likvidnosti. Postoje odgovarajući pokazatelji kojima se može pratiti likvidnost poduzeća. Za 
razliku od likvidnosti, rezultati poslovanja su znatno kompleksnija kategorija. 
Pojednostavljeno, rezultat poslovanja se mjeri preko ostvarene dobiti vlasnika. Međutim, kroz 
poslovanje poduzeća ne provode se samo interesi vlasnika, već i interesi zaposlenih i šire 
društvene zajednice. Zbog toga se uspješnost poslovanja mjeri kroz različite pokazatelje 
izvedene iz interesa različitih subjekata, vlasnika, menadžmenta, interesa zaposlenih, interesa 
države i interesa vjerovnika. (Deković 2016: 83) 
 
 „Ovisno o tome tko su korisnici financijskih informacija, ovisit će i vrsta analize koja 
će se koristiti, stoga je važno da korisnici tih informacija imaju potrebna znanja vezana za 
analizu financijskih izvještaja, odnosno da znaju koju analizu provesti, koje podatke gledati, s 
čime ih usporediti.  
 
 Preduvjet donošenja odluka je pravilno razumijevanje i tumačenje izračunatih 
financijskih pokazatelja. Usporedbom dobivenih pokazatelja s njihovim kretanjima iz 
prošlosti ili s planiranim veličinama i pravilnim tumačenjem istih moguće je unijeti veću 




U nastavku su izračunati pokazatelji na temelju godišnjeg izvještaja za 2015. godinu 
za Društvo Hoteli Tučepi d. d. te su korištene formule za izračun tih pokazatelja prema Žager, 
Mamić-Sačer 2015, a komentar prema Deković 2016. 
 
Tablica 15.: Pokazatelji likvidnosti poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
Izvor: Formule za izračun su prilagodba autorice prema Žager i Mamić-Sačer 2015: 31, ostalo 
izračun autorice (Excel) 
 
 Tablica 15 pokazuje izračun pokazatelja kojima se mjeri sposobnost poduzeća da 
podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.  
 
 Pokazatelj trenutne likvidnosti pokazuje koliko novca na računu Društvo ima za 
podmirenje jedne novčane jedinice kratkoročnih obveza. Pokazatelj trenutne likvidnost bi 
trebao biti ≥ 0,5, dok Hoteli Tučepi d. d. imaju za podmirenje jedne novčane jedinice 
Opis i godina 2014. (neto) 2015. (neto) Izračun
Novac 1.783.259 2.842.426
Kratkoročne obveze 39.738.599 43.511.388
Koeficijent trenutne likvidnosti 0,04 0,07
Novac 1.783.259 2.842.426
Potraživanja 2.799.584 4.870.802
Kratkoročne obveze 39.738.599 43.511.388
Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,12 0,18
Kratkotrajna imovina 9.165.208 31.867.985
Kratkoročne obveze 39.738.599 43.511.388
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,23 0,73
Dugotrajna imovina (dugotrajna 
imovina + plaćeni troškovi 




Dugoročne obveze (rezerviranja 
+ dugoročne obveze)
122.467.299 122.322.917
Koeficijent finacijske stabilnosti 0,99 1,04
Kratkotrajna imovina 9.165.208 31.867.985
Kratkoročne obveze 39.738.599 43.511.388




novac / kratkoročne 
obveze




dugotrajna imovina / 




kratkoročnih obveza na raspolaganju 0,04 kn gotovine u 2014. godini, tj. 0,07 kn gotovine u 
2015. godini. 
 
 Deković 2016 navodi da bi koeficijent ubrzane likvidnosti trebao biti minimalno 1. 
 
 Budući da je koeficijent ubrzane likvidnosti računat za uslužno Društvo zanemaruje se 
vrijednost zaliha pa Društvo ima 0,12 kn u 2014. odnosno 0,18 kn u 2015. godini kratkotrajne 
imovine za podmirenje kratkoročnih obveza.   
 
 Prema Deković 2016, koeficijent tekuće likvidnosti prikazuje koliko novčanih jedinica 
kratkotrajne imovine poduzeće ima za podmirenje jedne novčane jedinice kratkoročnih 
obveza.  
  
 Društvo Hoteli Tučepi d. d. u 2014. ima na raspolaganju 0,23 kune, odnosno 0,73 kune 
u 2015. kratkotrajne imovine kojom je potrebno podmiriti kratkoročne obveze. Koeficijent 
tekuće likvidnosti za Hotele Tučepi d. d. je povećan u 2015. u odnosu na 2014. što je 
pozitivno, jer bi trebao biti uvijek veći od 2, ali je znatno ispod poželjne vrijednosti.  
 
 Deković 2016 navodi da koeficijent financijske stabilnosti odgovara na pitanje kojim 
udjelom dugoročnih i trajnih izvora raspolaže Društvo u poslovanju u odnosu na ukupnu 
dugotrajnu imovinu. Taj koeficijent bi trebao biti manji od 1. 
 
 Na temelju izračunatog koeficijenta financijske stabilnosti za analizirano Društvo 
vidljivo je da se 1 jedinica dugotrajne imovine financira s 0,99 u 2014. i 1,04 u 2015. jedinica 
trajnih i dugoročnih izvora imovine. Vidljivo je da on u analiziranom poduzeću povećan u 












Grafikon 5.: Pokazatelji likvidnosti poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
Izvor: Izrada autorice na temelju tablice 15. 
 
 Promatrajući grafikon 5 može se zaključiti da su koeficijenti trenutne likvidnosti, 
ubrzane likvidnosti, tekuće likvidnosti i financijske stabilnosti povećani u 2015. godini u 
odnosu na 2014. godinu. 
 
Grafikon 6.: Neto radni kapital poduzeća Hoteli Tučepi d. d.  
 
Izvor: Izrada autorice na temelju tablice 15. 
 
 Neto radni kapital je pokazatelj koji opisuje odnos dugotrajne i kratkotrajne imovine te 
































se ne može poslovati. U 2014. i 2015. godini poduzeće Hoteli Tučepi d. d. imaju negativan 
neto radni kapital, ali ova negativnost značajno smanjena u 2015. u odnosu na 2014. godinu 
što je pozitivno.  
 
Usklađivanje potraživanja i dugova stalna je briga računovođa. Čim se pojave 
odstupanja ili neslaganja u saldu, ili pak kad zbog nepotpune dokumentacije nemamo stanje 
koje odgovara stanju našeg komitenta nastupa potreba za usklađivanjem. (Proklin 2013: 11) 
 
Važnost i problem nedostatnog radnog kapitala dodatno je pojašnjen i slikom u 
nastavku.  
 
Slika 2.: Primjer ciklusa radnog kapitala 
 
 
Izvor: Obrada autorice prema Krešimir Delač, Simulus grupa d. o. o. HBOR, Upravljanje 
likvidnošću, ppt u pdf-u, (pristupljeno 20. svibnja 2017.) 
 
 
Slika 2 opisuje tok i koliko je potrebno novca za jedan ciklus radnog kapitala te prikazuje da 





Tablica 16.: Pokazatelji zaduženosti poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
Izvor: Formule za izračun su prilagodba autorice prema Žager i Mamić-Sačer 2015: 31, ostalo 
izračun autorice (Excel) 
 
U ocjeni sigurnosti poduzeća koriste se pokazatelji zaduženosti. Iz podataka 
prikazanih u tablici 16 vidljivo je da je promatrano Društvo Hoteli Tučepi d. d. većim dijelom 
financira vlastitim izvorima (64 %), dok se 36 % imovine financira tuđim izvorima, tj. 
kapitalom. Dakle, Društvo ima 0,36 novčanih jedinica duga, tj. 36 % imovine poduzeća je 
Opis i godina 2014. godina (neto) 2015. godina (neto) Izračun
Ukupne obveze (rezerviranja + 
dugoročne obveze + kratkoročne 
obveze)
162.205.898 165.834.305
Ukupna imovina 450.208.467 466.440.536
Koeficijent zaduženosti 0,36 0,36
Kapital 286.411.527 297.405.597
Ukupna imovina 450.208.467 466.440.536
Koeficijent vlastitog financiranja 0,64 0,64
Ukupne obveze (rezerviranja + 




Koeficijent financiranja 0,57 0,56
Ukupne obveze (rezerviranja + 
dugoročne obveze + kratkoročne 
obveze)
162.205.898 165.834.305
Zadržana dobit 0 5.891.922
Amortizacija 3.416.429 3.529.501
Faktor zaduženosti 47,48 17,60
Kapital 286.411.527 297.405.597
Dugotrajna imovina (dugotrajna 
imovina + plaćeni troškovi budućeg 
razdoblja i obračunati prihodi)
405.043.260 434.572.552
Stupanj pokrića I. 0,71 0,68
Kapital 286.411.527 297.405.597
Dugoročne obveze 120.409.019 121.626.484
Dugotrajna imovina (dugotrajna 
imovina + plaćeni troškovi budućeg 
razdoblja i obračunati prihodi)
405.043.260 434.572.552
Stupanj pokrića II. 1,00 0,96
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI
ukupne obveze / 
kapital
kapital / ukupna 
imovina
ukupne obveze / 
ukupna imovina
ukupne obveze / 
(zadržana dobit + 
amortizacija)
kapital / dugotrajna 
imovina
(kapital + dugoročne 




nabavljeno zaduživanjem. Za koeficijent financiranja je poželjno da je što manji, jer na svaku 
kunu koja je uložena u poslovanje poduzeća koristi još 0,56 kuna tuđih sredstava u 2015. 
godini. 
 
 Deković 2016 navodi da je faktor zaduženosti pokazatelj koji odgovara na pitanje koje 
vrijeme je potrebno da bi se iz ostvarene zadržane dobiti uvećane za amortizaciju podmirile 
ukupne obveze. 
 
 Za analizirano Društvo faktor zaduženosti u 2014. godini iznosi 47,48 dok u 2015. 
godini iznosi 17,16,  što je pozitivno smanjenje.   
 
 Stupanj pokrića I. pokazuje da je u 2014. godini 71 %, a u 2015. godini 68 % 
dugotrajne imovine financirano vlastitim kapitalom.  
 
 Društvo Hoteli Tučepi d. d. u 2014. je 1 kunu dugotrajne imovine financiralo iz 1 kune  
vlastitog kapitala i dugoročnih obveza, a 2015. 0,96 kuna. Analizirano Društvo ostvarilo je  
nezadovoljavajuće vrijednosti pokazatelja Stupanj pokrića II u 2014. i 2015. godini. 
 
 Deković 2016 navodi da stupanj pokrića II pokazuje pokriće dugotrajne imovine 





















Tablica 17.: Pokazatelji aktivnosti poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
 
Izvor: Formule za izračun su prilagodba autorice prema Žager i Mamić-Sačer 2015: 32, ostalo 
izračun autorice (Excel) 
 
 Deković 2016 navodi da bi pokazatelji aktivnosti trebali biti što veći. 
 
 Društvo Hoteli Tučepi d. d. tijekom 2014. godine obrne vrijednost ukupne imovine 
0,21 puta, tj. tijekom 2015. godine 0,22 puta. Dakle, pokazatelj obrtaja ukupne imovine je 
jako mali i bilo bi dobro da se on poveća. 
 
 Analizirano Društvo tijekom 2014. godine obrne vrijednost kratkotrajne imovine 
10,28 puta, odnosno tijekom 2015. godine 3,25 puta. Prema ovim podatcima koeficijent 
obrtaja kratkotrajne imovine je smanjen u 2015. u odnosu na 2014. godinu za 32 %  i Društvo 
bi trebalo analizirati razlog smanjenja da se ne dogodi i u sljedećoj godini. 
 
 Pokazatelj obrtaja potraživanja pokazuje da poduzeće Hoteli Tučepi d. d. potraživanja 
od kupaca u 2014. godini prosječno godišnje naplaćuju 46 puta, a u 2015. godini 32 puta. Dok 
pokazatelj naplate potraživanja pokazuje da je u prosjeku potrebno proteći 8 dana u 2014., tj. 
11 dana u 2015. godini od trenutka prodaje do trenutka naplate potraživanja.  
Opis i godina 2014. godina (neto) 2015. godina (neto) Izračun
Ukupni prihodi 94.263.177 103.441.226
Ukupna imovina 450.208.467 466.440.536
Koeficijent obrtaja ukupne 
imovine
0,21 0,22
Ukupni prihodi 94.263.177 103.441.226
Kratkotrajna imovina 9.165.208 31.867.985
Koeficijent obrtaja kratkotrajne 
imovine
10,28 3,25
Prihodi od prodaje 91.211.912 99.177.819
Potraživanja od kupaca 2.002.839 3.061.653
Koeficijent obrtaja potraživanja 46 32
Trajanje naplate potraživanja 8 11
365 / koeficijent 
obrtaja potraživanja
POKAZATELJI AKTIVNOSTI
ukupni prihodi / 
ukupna imovina
ukupni prihodi / 
kratkotrajna imovina





Tablica 18.: Postupak izračuna pokazatelja ocijene likvidnosti i solventnosti na temelju 
novčanog toka poduzeća Hoteli Tučepi d. d. 
Izvor: Formule za izračun su prilagodba autorice prema Žager i Mamić Sačer 2015: 32, ostalo 
izračun autorice (Excel) 
 
 Iz tablice je vidljivo da novčano pokriće kratkoročnih obveza u 2014. godini iznosi 
0,57 odnosno u 2015. godini 0,43. Ovaj pokazatelj ima zadovoljavajuće vrijednosti, jer 
novčano pokriće kratkoročnih obveza iznosi 57 %  u 2014.  i 43 % u 2015. godini što je iznad 
uobičajene vrijednosti od 40 %. 
 
  U poduzeću Hoteli Tučepi d. d. u 2014. godini 14 %, odnosno u 2015. godini 11 % 
ukupnih obveza pokriveno je novčanim tokom iz poslovnih aktivnosti, dok je uobičajeni 
minimalni prag postavljen na 20 %. 
 
5.4. Analiza naplate potraživanja od kupaca i plaćanja dobavljačima u poduzeću Hoteli 
Tučepi d. d. 
 
Tablica 19.: Potraživanja od kupaca 
 
Izvor: Izrada autorice prema: Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015., Izvješće 
revizora i financijskog izvještaja 31. prosinca 2015. Hoteli Tučepi d. d.,  bilješka 12.: 33 
 
Opis i godina 2014. godina (neto) 2015. godina (neto)
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 22.552.489 18.688.316
Kratkoročne obveze 39.738.599 43.511.388
Novčano pokriće kratkoročnih obveza 0,57 0,43
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 22.552.489 18.688.316
Ukupne obveze (rezerviranja + dugoročne 
obveze + kratkoročne obveze)
162.205.898 165.834.305
Novčano pokriće ukupnih obveza 0,14 0,11
POKAZATELJI OCIJENE LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI
2014. 2015.
Potraživanja od kupaca u inozemstvu 2.744 4.011 146
Potraživanja od kupaca u zemlji 456 648 142
Potraživanja od povezanih društava 0 19 -
Ispravak vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja -1.197 -1.597 133
Ukupno 2.003 3.081 154
U tisućama kuna
POTRAŽIVANJA OD KUPACA 2015./2014.
51 
 
 U 2015. godini u odnosu na 2014. godinu povećana su potraživanja od kupaca u 
inozemstvu za 46 %, a potraživanja od kupaca u zemlji za 42 %.  
 
Grafikon 7.: Potraživanja od kupaca poduzeća Hoteli Tučepi d. d.  
 
Izvor: Izrada autorice na temelju tablice 19. 
 
Tablica 20.: Naplata potraživanja od kupaca u danima 
 
Izvor: Izrada autorice prema: Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015., Izvješće 
revizora i financijskog izvještaja 31. prosinca 2015. Hoteli Tučepi d. d.,  bilješka 12.: 33 
 
 U Društvu Hoteli Tučepi d. d. u 2014. godini najveći udio od 79 % u ukupnim 
potraživanjima od kupaca zauzima naplata potraživanja od 90 do 180 dana. Zatim u ukupnom 
udjelu potraživanja od kupaca udio od 18 % imaju potraživanja od kupaca do 90 dana, nakon 
njih udio od 2 % zauzimaju potraživanja od 180 do 365 dana. U ukupnim potraživanjima od 











Potraživanja od kupaca u inozemstvu
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od povezanih društava
Ispravak vrijednosti za sumnjiva i sporna 
potraživanja
Iznos (000 kn) Udio Iznos (000 kn) Udio
nedospjelo 27 1 0 0
do 90 dana 355 18 288 9
90 - 180 dana 1.577 79 2.595 84
180 - 365 dana 44 2 190 6
više od 365 dana 0 0 8 0
Ukupno 2.003 100 3.081 100
2015.




 Također u 2015. godini najveći udio u ukupnim potraživanjima od kupaca 84 %  
odnosi se na naplatu potraživanja od kupaca u roku od 90 do 180 dana. Za naplatu 
potraživanja od kupaca u roku od 90 dana otpada udio od 9 %, naplatu potraživanja od kupaca 
u roku od 180 do 365 dana 6 % te nedospjele naplate i naplate više od 365 dana nema u 
ukupnim potraživanjima od kupaca u 2015. godini. 
 
Grafikon 8.: Naplata potraživanja od kupaca u danima  
 
Izvor: Izrada autorice na temelju tablice 20. 
 
 
Tablica 21.: Potraživanja u valutama 
 
Izvor: Izrada autorice prema: Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 2015., Izvješće 




















EUR 683 2.812 412







Grafikon 9.: Potraživanja u valutama 
 
Izvor: Izrada autorice na temelju tablice 21. 
 
 
Analizirajući tablicu 14 (Dospijeće financijskih obveza društva na dan 31. prosinca 
2015. i 2014. godine sukladno ugovorenim ne-diskontiranim plaćanjima..) i tablicu 20 
(Naplata potraživanja od kupaca u danima) može se zaključiti da poduzeće Hoteli Tučepi d. d. 
podmiruju obveze prema dobavljačima unutar jedne godine odnosno 365 dana u obadvije 
promatrane godine. U 2014. godini poduzeće Hoteli Tučepi d. d. naplaćuje potraživanja od 
kupaca unutar 365 dana dok u 2015. godini ne ostvaruje naplatu potraživanja od kupaca 
unutar 365 dana. 
 
„Potrebe za radnim kapitalom mogu se smanjivati ili povećavati ako se povećava ili 
smanjuje vrijeme prodaje zaliha, vrijeme naplate potraživanja i vrijeme plaćanja dobavljača. 
Za tu procjenu treba uzeti u obzir trajanje operativnog ciklusa sa zalihama koji se računa 
ovako: OPERTIVNI CIKLUS = DANI PRODAJE ZALIHA + DANI NAPLATE 
POTRAŽIVANJA. 
 
 Ako je broj dana potrebnih za prodaju zaliha i naplate potraživanja veći, potrebe za 













 Na potrebe za radnim kapitalom utjecat će i broj dana plaćanja dobavljača odnosno 
cijeli novčani ciklus koji se računa ovako: NOVČANI CIKLUS = DANI PRODAJE ZALIHA 
+ DANI NAPLATE POTRAŽIVANJA – DANI PLAĆANJA DOBAVLJAČA. 
 
 Ako se broj dana plaćanja dobavljača povećava odgađanjem plaćanja, to može 
privremeno smanjiti potrebe za radnim kapitalom. 
 
 Odnosi u računanju stvarnih potreba za radnim kapitalom su kompleksno pitanje na 
koje nema preciznog odgovora. Potreban radni kapital (working capital requirement or 
working capital needs) je minimalna svota kapitala kojom poduzeće mora efikasno pokrivati 
uobičajene troškove i rashode nužne za poslovanje. 
 
 Budući da su potrebe za kapitalom kod svakog poduzeća različite i da te potrebe 
fluktuiraju tijekom godine, nema idealnog iznosa potrebnog radnog kapitala koji je 
univerzalno primjenjiv na sve situacije.” (Belak 2014: 143) 
 
 
Tablica 22. Izračun koeficijenta obrtaja dobavljača i dana vezivanja dobavljača 
 
Izvor: Izrada autorice na temelju podataka: Bluesun Hotels & Resorts, Hoteli Tučepi d. d. 
2015., Godišnje izvješće za 2015. Godinu. 
 
Iz prethodne tablice je vidljivo da je poduzeće Hoteli Tučepi d. d. smanjilo koeficijent 








Prihodi od prodaje  90.806.000 kn 98.717.000 kn
Obveze prema dobavljačima 3.131.000 kn 3.935.000 kn
Koeficijent obrtaja dobavljača (prihod od 
prodaje / obveze prema dobavljačima)
29 25





5.5. Usporedba financijskih pokazatelja poduzeća Hoteli Tučepi d. d. vezanih uz 
analizu dobavljača sa sektorskim pokazateljima 
 
 
Tablica 23.: Usporedba financijskih pokazatelja poduzeća Hotelom Tučepi d. d. s  
prosječnom vrijednosti istih za deset vodećih trgovačkih društava iz istog sektora 
 
Izvor: prvi dio tablice izrada autorice prema: Rašić-Bakarić, 2016., Ekonomski institut 
Zagreb, Sektorske analize – Turizam, studeni 2016.;  prema Poslovna Hrvatska),  drugi dio 
tablice je izračun autorice.  
 
 Prva tri stupca tablice pokazuju pokazatelje deset vodećih trgovačkih društava u 
djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane tijekom 2015. godine. Drugi 
dio tablice prikazuje pokazatelje za Društvo Hoteli Tučepi d. d.  
 
 Uspoređujući podatke iz tablice možemo zaključiti da nema većih odstupanja 
koeficijenta obrtaja ukupne imovine između deset vodećih trgovačkih društava u 
djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i Društva Hoteli Tučepi d. d. 
u 2014. i 2015. godini. 
 
 Rašić-Bakarić navodi da vodeća trgovačka društva u turističkom sektoru imaju 
poteškoća s održavanjem likvidnosti budući da im je vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti 
manja od 1,5 što implicira mogućnost da poduzeća ostanu bez sredstava za podmirenje 
kratkoročnih obveza.  
 
 Usporedimo li koeficijent tekuće likvidnosti Društvo Hoteli Tučepi d. d. s 
koeficijentom tekuće likvidnosti deset vodećih trgovačkih društava u djelatnostima pružanja 
smještaja te pripreme i usluživanja hrane tijekom 2015. godine vodljivo je da Hoteli Tučepi d. 
d. imaju manji koeficijent tekuće likvidnosti u 2014. i 2015. godini nego promatrana 
trgovačka društva, ali su promatrana poduzeća smanjila svoj koeficijent tekuće likvidnosti u 
2015. U odnosu na 2014. godinu dok ga je poduzeće Hoteli Tučepi d. d. povećalo. 
 
2014. 2015. 1015./1014. 2014. 2015. 1015./1014.
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0,3 0,3 100 0,2 0,2 105
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,6 1,4 88 0,2 0,7 317
Koeficijent zaduženosti 0,4 0,4 100 0,4 0,4 100
Hoteli Tučepi d. d. 




 Deset vodećih trgovačkih društava u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i 
usluživanja hrane svoj je koeficijent zaduženosti u obadvije promatrane godine zadržalo isti 
(0,4) kao i Društvo Hoteli Tučepi d. d.  
 
Tablica 24.: Usporedba pokazatelja likvidnosti i zaduženosti poduzeća Hoteli Tučepi  d. 
d. s  istim pokazateljima deset najvećih poduzeća po prihodima iz istog sektora 
 
Izvor: Izrada autorice prema: Rašić-Bakarić, Ekonomski institut Zagreb, Sektorske analize – 
Turizam, studeni 2016 i Mirošević. Ekonomski institut Zagreb, Sektorske analize – Turizam, 
studeni 2015., prema Poslovna Hrvatska 
 
 Hoteli Tučepi d. d. imaju koeficijent zaduženosti iste vrijednosti (0,4) u 2014. i 2015. 
godini kao i Arenaturist d. d. i Solaris d. d., ali ni kod ostalih poduzeća značajnije ne odstupa 
tj. ima vrijednost od 0,2 do 0,5. Jadranski luksuzni hoteli d. d. imaju najveći koeficijent 
zaduženosti od promatranig društava u 2014. godini 1,7 odnosno 1,0 u 2015. godini pa bismo 
mogli zaključiti da je ono najzaduženije. 
 
 Promatrajući podatke iz tablice 24 manji koeficijent tekuće likvidnosti od 0,5 u 2014. 
godini imaju Hoteli Tučepi d. d., Maistra d. d. i Solaris d. d. što znači da imaju poteškoća s 
likvidnošću. U 2015. godini manji koeficijent tekuće likvidnosti od 0,5 zadržala je samo 
Maistra d. d. dok ostala poduzeća imaju koeficijent tekuće likvidnosti veći ili jednak 0,5 što je 
pozitivno povećenje u odnosu na 2014. godinu. 
 
 
2014. 2015. 2014. 2015.
1. Valamar Riviera d.d. 0,3 0,4 1,1 1,8
2. Maistra d.d. 0,5 0,4 0,0 0,03
3. Plava laguna d.d. 0,0 0,3 3,3 1,6
4. Istraturist Umag d.d. 0,4 0,3 0,3 0,5
5. Jadranski luksuzni hoteli d.d. 0,5 0,5 3,7 1,2
6. Arenaturist d.d. 0,4 0,4 1,3 2,2
7. Dubrovački vrtovi sunca d.o.o. 1,7 1,0 2,8 2,9
8. Globalna hrana d.o.o. 0,3 0,2 1,4 1,6
9. Solaris d.d. 0,4 0,4 0,4 0,8
10. Liburnia Riviera Hoteli d.d. 0,2 0,2 1,6 1,4
0,4 0,4 0,2 0,7HOTELI TUČEPI d. d.
Pokazatelji poslovanja 10 najvećih trgovačkih 
društava prema prihodima u 2014. i 2015. 





 Obveze prema dobavljačima se prema RRiF-ovom kontnom planu knjiže u razredu 2 – 
Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođena plaćanja i prihodi 
budućeg razdoblja, u okviru skupine konta 22 – Obveze prema dobavljačima, za predujmove i 
ostale obveze, ta se dalje raščlanjuju na sintetičke (220 – Obveze prema dobavljačima u 
zemlji, 221 – Dobavljači iz EU i inozemstva, …) i analitičke račune. 
 
 Na primjeru poduzeća Hoteli Tučepi d. d. analizirane su kratkoročne obveze, obveze 
prema dobavljačima, financijski pokazatelji, potraživanja od kupaca. Za analiziranje podataka 
korišteni su podatci iz godišnjeg izvješća poduzeća Hoteli Tučepi d. d. za 2015. godinu. 
 
 Glavni dio završnog rada obrađen je i prikazan u petom poglavlju. Izdvojeni su i 
uspoređivani podatci za 2014. i 2015. godinu za poduzeće Hoteli Tučepi d. d. iz bilance, 
računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanim tokovima i bilješki uz financijske izvještaje te 
provedena horizontalna i vertikalna analiza i analiza putem financijskih pokazatelja. Osnovna 
djelatnost poduzeća Hoteli Tučepi d. d. je pružanje hotelskih i drugih turističkih usluga. 
 
 Poduzeće Hoteli Tučepi d. d. podmiruju svoje obveze prema dobavljačima unutar 365 
dana u 2014. i 2015. godini. U 2014. godini naplaćuje potraživanja od kupaca unutar 365 
dana, a u 2015. godini ne ostvaruje naplatu potraživanja od kupaca unutar 365 dana. Kako bi 
osiguralo uspješno poslovanje za poduzeće je bitno da dobavljačima može platiti što kasnije, 
ali unutar ugovorenog roka, a da kupci plate što ranije, pa je u poduzeću Hoteli Tučepi d. d. 
potrebno u budućnosti poraditi po ovom pitanju.  
 
 Provedenom horizontalnom i vertikalnom analiza obveza prema dobavljačima i 
kratkoročnih obveza poduzeća Hoteli Tučepi d. d. može se zaključiti da su kratkoročne 
obveze u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu povećane za 7 % kao i obveze prema 
dobavljačima koje su povećane za 20 %. Obveze prema dobavljačima u ukupnim 






Promatrajući strukturu obveza prema dobavljačima u 2014. i 2015. godini društva 
Hoteli Tučepi d. d. najveći udio u ukupnim obvezama prema dobavljačima ima Sunce 
Koncern d. d. i to 51 %.  
 
 Prama izračunatim pokazateljima likvidnosti poduzeće Hoteli Tučepi d. d. ne ostvaruje 
zadovoljavajuću razinu likvidnosti, tj. nije u potpunosti sposobno podmiriti svoje dospjele 
kratkoročne obveze, međutim, pozitivna tendencija proizlazi iz činjenice da su rezultati bolji u 
2015. godini u odnosu na 2014. godinu što stvara pozitivnu sliku za budućnost. 
 
 Na temelju izračunatog pokazatelja zaduženosti može se zaključiti da se promatrano 
Društvo Hoteli Tučepi d. d. većim dijelom financira vlastitim izvorima 64 % dok se 36 % 
imovine financira tuđim izvorima, tj. kapitalom što je dobar omjer. Također, faktor 
zaduženosti u 2014. godini iznosi 47,48 dok u 2015. godini iznosi 17,16, što je pozitivno. 
 
 Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost poduzeća u korištenju resursa, tj. koliko 
poduzeće brzo obrće svoju imovinu. Prilikom njihova računanja rezultat treba biti što veći, ali 
što se tiče pokazatelja aktivnosti poduzeće Hoteli Tučepi d. d. treba poraditi na poboljšanju 
pokazatelja obrtaja ukupne imovine, jer ima izrazito niske vrijednosti, i povećanju 
koeficijenta obrtaja kratkotrajne imovine, koji je smanjen u 2015. u odnosu na 2014. godinu 
za 32 %. i trebalo bi analizirati razlog ovog smanjenja da se ne dogodi i u sljedećoj godini. 
Pokazatelj obrtaja potraživanja pokazuje da poduzeće Hoteli Tučepi d. d. potraživanja od 
kupaca u 2014. godini prosječno godišnje naplaćuju 46 puta, a u 2015. godini 32 puta. Dok 
pokazatelj naplate potraživanja pokazuje da je u prosjeku potrebno proteći 8 dana u 2014., tj. 
11 dana u 2015. godini od trenutka prodaje do trenutka naplate potraživanja, što je u skladu sa 
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br. – broj 
 
CHF – švicarski franak (valuta) 
 
čl. – članak  
 
d. d. – dioničko društvo 
 
EU – Europska unija 
 
EUR – Euro (valuta) 
 
HNB – Hrvatska Narodna Banka 
 
HRK – Hrvatska kuna (valuta) 
 
HSFI – Hrvatski standardi financijskog izvještavanja 
 
kn – kuna 
 
kom - komada 
 
MSFI – Međunarodni standardi financijskog izvještavanja 
 
Nar. nov. – Narodne novine  
 
OTN – Ovisni troškovi  nabave  
 
PDV – porez na dodanu vrijednost 
 
RiF –  Hrvatska zajednica Računovođa i financijskih djelatnika (Računovodstvo i financije) 
 
RRiF – Računovodstvo, revizija i financije (poduzeće koje izdaje kontne planove i sl.)  
 
ZFPPN – Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  
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